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KOMPETENSI INTI 3 
(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 
(KETERAMPILAN) 
3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, negaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.1 Mendeskripsikan dan menentukan 
penyelesaian fungsi eksponensial dan 
fungsi logaritma menggunakan 
masalah kontekstual, serta 
keberkaitanannya 
4.1 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
fungsi eksponensial dan fungsi
logaritma 
3.2 Menjelaskan vektor, operasi vektor, 
panjang vektor, sudut antarvektor 
dalam ruang berdimensi dua (bidang) 
dan berdimensi tiga  
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan vektor, operasi vektor, panjang 
vektor, sudut antar vektor dalam ruang 








Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.1 Menjelaskan dan menentukan 
penyelesaian persamaan trigonometri 
4.1 Memodelkan dan Menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
persamaan trigonometri 
3.2 Membedakan penggunaan jumlah 
dan selisih sinus dan cosinus 
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan 
cosinus 
3.3 Menganalisis lingkaran secara 
analitik 
4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait 
dengan lingkaran 
3.4 Menganalisis keterbagian dan
faktorisasi polinom 
4.4 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan faktorisasi polinomial 
Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.1 Menjelaskan dan menentukan limit 
fungsi trigonometri 
4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan limit fungsi trigonometri 
3.2 Menjelaskan dan menentukan limit 
di ketakhinggaan fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri 
4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan eksistensi limit di ketakhinggaan 
fungsi aljabar dan fungsi trigonometri 
3.3 Menggunakan prinsip turunan ke 
fungsi Trigonometri sederhana 
4.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan turunan fungsi
trigonometri 
3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan 
pertama dan kedua fungsi dengan nilai 
maksimum, nilai minimum, selang 
kemonotonan fungsi, kemiringan garis 
singgung serta titik belok dan selang 
kecekungan kurva fungsi trigonometri 
4.4 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan nilai maksimum,
nilai minimum, selang kemonotonan 
fungsi, dan kemiringan garis singgung 
serta titik belok dan selang kecekungan
kurva fungsi trigonometri 
3.5 Menjelaskan dan menentukan
distribusi peluang binomial berkaitan 
dengan fungsi peluang binomial 
4.5 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan distribusi peluang binomial suatu 
percobaan (acak) dan penarikan 
kesimpulannya 
3.6 Menjelaskan karakteristik data 
berdistribusi normal yang berkaitan 
dengan data Berdistribusi normal 
4.6 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan distribusi normal
dan penarikan kesimpulannya 
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Lampiran 2. Perhitungan Minggu Efektif 
 










No. Nama Bulan Jumlah Minggu Jumlah Minggu Efektif Keterangan 
1. Juli 4 1  
2. Agustus 5 5  
3. September 4 2  
4. Oktober 4 4  
5. November 5 5  
6. Desember 4 -  
7. Januari 4 4  
8. Februari 4 3  
9. Maret 5 2  
10. April 4 2  
11. Mei 5 5  
12. Juni 4 -  
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Lampiran 3. Program Tahunan   PROGRAM TAHUNAN 
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan  
Kelas / Program : XI / MIA 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
Semester Kompetensi Dasar Alokasi Waktu (JP) 
I 
3.1 Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri 12 
3.2 Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan cosinus 8 
4.1 Memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan 
trigonometri 
4 
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus 
dan cosinus 
36 
Jumlah JP Semester I 60 
II 
3.3 Menganalisis lingkaran secara analitik 21 
3.4 Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom 21 
4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran 7 
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial 7 
Jumlah JP Semester II 56 




























Mata Pelajaran : Matematika Peminatan  
Kelas / Program : XI / MIA 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
Semester Kompetensi Dasar Alokasi Waktu (JP) 
I 
3.1 Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri 12 
3.2 Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan cosinus 8 
4.1 Memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan 
trigonometri 
4 
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus 
dan cosinus 
36 
Jumlah JP Semester I 60 
II 
3.3 Menganalisis lingkaran secara analitik 21 
3.4 Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom 21 
4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran 7 
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial 7 
Jumlah JP Semester II 56 









Mata Pelajaran : Matematika Peminatan  
Kelas / Program : XII / MIA 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
Semester Kompetensi Dasar Alokasi Waktu (JP) 
I 
3.1 Menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri 10 
3.2 Menjelaskan dan Menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi 
trigonometri 
10 
3.3 Menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana 11 
3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai 
maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung 
serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri 
14 
4.1 Menyelesaikan masalah berkaitandengan limit fungsi trigonometri 2 
4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakhinggaan 
fungsi aljabar dan fungsi trigonometri 2 
4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri 5 
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, 
selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan 
selang kecekungan kurva fungsi trigonometri titik belok dan selang kecekungan 
kurva fungsi trigonometri 
6 





Semester Kompetensi Dasar Alokasi Waktu (JP) 
II 
3.5 Menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan 
fungsi peluang binomial 
12 
3.6 Menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data 
berdistribusi normal 
7 
4.5 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu 
percobaan (acak) dan penarikan kesimpulannya 
4 
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan 
kesimpulannya 
9 
Jumlah JP Semester II 32 











Lampiran 4. Penjabaran Kompetensi DasarPenjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma 
Kelas X Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.1 Mendeskripsikan dan menentukan 
penyelesaian fungsi eksponensial 




3.1.1 Menjelaskan pengertian fungsi eksponensial ( ) , 0, 1
xf x a a a    
3.1.2 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi eksponensial ( ) xf x a  
dari hasil mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.3 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( )
xf x ka dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.4 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( ) xf x a b  dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.5 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( )( ) g xf x a dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga persamaan 
kuadrat 
3.1.6 Menentukan nilai fungsi eksponensial 
3.1.7 Menentukan nilai x yang memenuhi pada grafik fungsi eksponensial 
3.1.8 
Menjelaskan pengertian fungsi logaritma ( ) logaf x x  sebagai invers 
dari fungsi eksponensial 
3.1.9 
Menjelaskan karakteristik grafik fungsi logaritma dari hasil 
mengamati grafik invers fungsi eksponensial 
3.1.10 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log 1
a a   dari hasil mengamati 
grafik  fungsi logaritma ( ) log





























Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi log( )
ay x h   dari 
hasil mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.12 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( ) . log
af x k x  dari 
hasil mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.13 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( ) log
a kf x x dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.14 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log . log
a k ax k x dari hasil 
mengamati grafik 
3.1.15 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( ) log( )af x kx  
dengan cara interpolasi 
3.1.16 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log log log
a a akx k x  dari hasil 
mengamati grafik 
3.1.17 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 




 dengan cara interpolasi 
3.1.18 




   dari 






Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( ) log ( )af x g x  dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga 
persamaan kuadrat 
3.1.20 Menentukan nilai fungsi logaritma 
3.1.21 Menentukan nilai x yang memenuhi fungsi logaritma 
4.1 Menyajikan dan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan 
fungsi eksponensial dan fungsi 
logaritma 
4.1.1 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 berdasarkan 
karakteristik yang diamati 
4.1.2 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑥 
4.1.3 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 
4.1.4 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥) 
4.1.5 Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan eksponensial secara 
geometri 
4.1.6 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑝 
4.1.7 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥) 
4.1.8 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑎. 𝑝2𝑓(𝑥) +
𝑏. 𝑝𝑓(𝑥) + 𝑐 = 0 
4.1.9 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk ℎ(𝑥)𝑓(𝑥) =
ℎ(𝑥)𝑔(𝑥) 
4.1.10 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑓(𝑥)ℎ(𝑥) =
𝑔(𝑥)ℎ(𝑥) 
4.1.11 Menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial secara aljabar 







Menggambar sketsa grafik fungsi logaritma ( ) log
af x x  dengan 
menginvers grafik eksponensial 
4.1.14 Menggambar sketsa grafik fungsi log( )
ay x h   
4.1.15 Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) . log
af x k x  dan ( ) log
a kf x x
berdasarkan karakteristik yang diamati 
4.1.16 Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) log( )
af x kx  
4.1.17 





4.1.18 Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) log ( )
af x g x  
4.1.19 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk alog 𝑓(𝑥) = alog 𝑝 
4.1.20 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk alog 𝑓(𝑥) = 
alog 𝑔(𝑥) 
4.1.21 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk 
2log ( ) log ( ) C 0a aA f x B f x    
4.1.22 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk
( ) ( )log ( ) log ( )h x h xf x g x  
4.1.23 Menyelesaikan pertidaksamaan logaritma 









Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Vektor 
Kelas X Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.2 Menjelaskan vektor, operasi 
vektor, panjang vektor, sudut 
antarvektor dalam ruang 
berdimensi dua (bidang) dan 
berdimensi tiga 
3.2.1 Menjelaskan pengertian vektor dari konsep perpindahan titik 
3.2.2 Mengkategorikan besaran vektor dan skalar 
3.2.3 Menuliskan notasi vektor 
3.2.4 Menyajikan vektor secara geometris 
3.2.5 Menyajikan vektor secara analisis 
3.2.6 Menjelaskan syarat kesamaan vektor 
3.2.7 Menjelaskan syarat dua vektor yang berlawanan (vektor negatif) 
3.2.8 Menjelaskan operasi perkalian vektor dengan skalar secara geometris 
3.2.9 Menjelaskan operasi penjumlahan vektor secara geometris 
3.2.10 Menjelaskan operasi pengurangan vektor secara geometris 
3.2.11 Menjelaskan vektor nol 
3.2.12 Menjelaskan vektor satuan 
3.2.13 Menjelaskan vektor posisi dalam koordinat karetesius 
3.2.14 Menjelaskan panjang vektor 
3.2.15 Menentukan vektor satuan yang searah dengan suatu vektor 
3.2.16 Menjelaskan operasi penjumlahan vektor secara aljabar 
3.2.17 Menjelaskan operasi pengurangan vektor secara aljabar 
3.2.18 Menjelaskan operasi perkalian skalar dengan vektor secara aljabar 





3.2.20 Menyajikan vektor dalam ruang dimensi tiga 
3.2.21 Menjelaskan vektor posisi dalam ruang dimensi tiga 
3.2.22 Menjelaskan perkalian skalar dua vektor secara geometri 
3.2.23 Menemukan sifat-sifat perkalian skalar dua vektor 
3.2.24 Menjelaskan perkalian skalar dua vektor secara aljabar 
3.2.25 Menjelaskan besar sudut antara dua vektor 
3.2.26 Menurunkan rumus  proyeksi orthogonal skalar 
3.2.27  Menurunkan rumus  proyeksi orthogonal vektor 
4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan vektor, 
operasi vektor, panjang vektor, 
sudut antar vektor dalam ruang 
berdimensi dua (bidang) dan 
berdimensi tiga 
4.2.1 
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian vektor dan skalar 
secara geometris 
4.2.2 Menentukan panjang vektor 
4.2.3 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan kombinasi linear 
4.2.4 
Menyelesaikan masalah terkait operasi penjumlahan dan 
pengurangan vektor 
4.2.5 Menyelesaikan masalah terkait operasi aljabar vektor 
4.2.6 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan 
4.2.7 Menyelesaikan operasi aljabar vektor dalam ruang dimensi tiga 
4.2.8 Menentukan panjang vektor di ruang dimensi tiga 
4.2.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembagian 
4.2.10 Menentukan hasil perkalian skalar dua vektor secara geometri 
4.2.11 Menentukan hasil perkalian skalar dua vektor secara aljabar 
4.2.12 Menentukan besar sudut antara dua vektor 
4.2.13 Menentukan proyeksi orthogonal skalar 






Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah 
Kelas XI Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 




3.1.1 Menentukan sudut-sudut yang memiliki nilai perbandingan 
trigonometri yang sama untuk interval tertentu 
3.1.2 Menjelaskan konsep persamaan trigonometri 
3.1.3 Menjelaskan macam-macam persamaan trigonometri bentuk dasar 
3.1.4 Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk dasar secara 
geometris 
3.1.5 Menurunkan rumus persamaan dasar trigonometri berdasarkan 
penyelesaian secara geometris 
3.1.6 Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk dasar secara 
aljabar 
3.1.7 Menyederhanakan persamaan trigonometri hingga ke persamaan 




menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan persamaan 
trigonometri 
4.1.1 Memodelkan masalah aplikasi persamaan trigonometri 
4.1.2 Menyelesaikan masalah aplikasi persamaan trigonometri 
3.2 Membedakan penggunaan 
jumlah dan selisih sinus dan 
kosinus 
3.2.1 Membuktikan identitas sinus jumlah dan selisih dua sudut 
3.2.2 Membuktikan identitas kosinus jumlah dan selisih dua sudut 










3.2.4 Membuktikan identitas trigonometri sinus sudut ganda 
3.2.5 Membuktikan identitas trigonometri kosinus sudut ganda 
3.2.6 Membuktikan identitas trigonometri tangen sudut ganda 
3.2.7 Membuktikan identitas jumlah dan selisih sinus 
3.2.8 Membuktikan identitas jumlah dan selisih kosinus 
 
4.2 
Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan rumus jumlah 
dan selisih sinus dan kosinus 
 
 
4.2.1 Menggunakan identitas sinus jumlah dan selisih sudut untuk 
menghitung nilai eksak 
4.2.2 Menggunakan identitas kosinus jumlah dan selisih sudut untuk 
menghitung nilai eksak 
4.2.3 Menggunakan identitas tangen jumlah dan selisih sudut untuk 
menghitung nilai eksak 
4.2.4 Menghitung perbandingan trigonometri jumlah dan selisih sudut 
4.2.5 Menggunakan identitas jumlah dan selisih sudut untuk menyelesaikan 
persamaan trigonometri 
4.2.6 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas jumlah dan 
selisih sudut 
4.2.7 Menyelesaikan masalah aplikasi identitas jumlah dan selisih sudut 
4.2.8 Menggunakan identitas sinus sudut ganda untuk menghitung nilai 
eksak 
4.2.9 Menggunakan identitas kosinus sudut ganda untuk menghitung nilai 
eksak 






4.2.11 Menghitung perbandingan trigonometri sudut ganda 
4.2.12 Menggunakan identitas sudut ganda dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 
4.2.13 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas sudut 
ganda 
4.2.14 Menyelesaikan masalah aplikasi identitas trigonometri sudut ganda 
4.2.15 Menggunakan identitas jumlah dan selisih sinus untuk menghitung 
eksak 
4.2.16 Menggunakan identitas jumlah dan selisih kosinus untuk menghitung 
eksak 
4.2.17 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas jumlah dan 
selisih sinus dan kosinus 
4.2.18 Menggunakan identitas sudut ganda dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 
4.2.19 Melakukan konversi trigonometri bentuk perkalian ke bentuk 
penjumlahan  
4.2.20 Melakukan konversi trigonometri bentuk penjumlahan ke bentuk 
perkalian 









Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Hubungan Dua Lingkaran 
Kelas XI Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.3 Menganalisis lingkaran secara 
analitik 
3.3.1 Menjelaskan pengertian lingkaran 
3.3.2 Menentukan persamaan lingkaran di pusat O(0,0) dengan mengamati 
grafik lingkaran di sistem koordinat 
3.3.3 Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik M(a,b) 
3.3.4 Menentukan persamaan umum lingkaran 
3.3.5 Menentukan persamaan umum lingkaran yang melalui tiga titik 
3.3.6 Menentukan posisi garis terhadap lingkaran 
3.3.7 Menurunkan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran dengan 
titik singgung tertentu 
3.3.8 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dengan titik 
singgung tertentu 
3.3.9 Menurunkan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran dengan 
gradien tertentu 
3.3.10 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien 
tertentu 
3.3.11 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dari suatu titik 
di luar lingkaran 
3.3.12 Menentukan kuasa lingkaran 
3.3.13 Menentukan posisi titik terhadap lingkaran berdasarkan kuasa 
lingkaran 
3.3.14 Menjelaskan pengertian garis kuasa 
3.3.15 Menentukan persamaan garis kuasa lingkaran 





3.3.17 Menganalisis jenis-jenis irisan dua lingkaran dan syaratnya 
3.3.18 Menentukan koordinat titik potong dua lingkaran 
3.3.19 Menentukan koordinat titik singgung dua lingkaran 
3.3.20 Menganalisis syarat dua lingkaran orthogonal   
3.3.21 Menentukan persamaan berkas lingkaran 
3.3.22 Menjelaskan keliling irisan dua lingkaran 
3.3.23 Menentukan keliling irisan dua lingkaran 
3.3.24 Menjelaskan luas irisan dua lingkaran 
3.3.25 Menentukan luas irisan dua lingkaran 
4.3 Menyelesaikan masalah yang 
terkait dengan lingkaran 
4.3.1 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan lingkaran 
4.3.2 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan posisi garis terhadap 
lingkaran 
4.3.3 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan garis singgung 
lingkaran 
4.3.4 Menyelesaikan masalah berkaitan kuasa lingkaran 
4.3.5 Menyelesaikan masalah aplikasi terkait jenis-jenis irisan dua lingkaran 
4.3.6 Menyelesaikan masalah aplikasi terkait keliling irisan dua lingkaran 





Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Polinomial 
Kelas XI Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.4 Menganalisis keterbagian dan 
faktorisasi polinom  
3.4.1 Mengidentifikasi perbedaan polinomial dan bukan polinomial 
3.4.2 Menjelaskan bentuk umum fungsi polinomial satu variabel 
3.4.3 Menentukan suku utama, derajat, dan koefisien utama dari polinomial 
3.4.4 Menghitung nilai polinomial 
3.4.5 Menentukan  hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada 
polinomial 
3.4.6 Menentukan hasil operasi perkalian pada polinomial 
3.4.7 Menjelaskan syarat kesamaan polinomial 
3.4.8.
a 
Menuliskan alogoritma pembagian polinomial 
3.4.8.
b 
Menentukan penyelesaian pembagian bersusun panjang untuk 
polinomial 
3.4.9 Menurunkan metode pembagian sintetik (Metode Horner) dari 
pembagian bersusun panjang 
3.4.10 Menentukan penyelesaian pembagian sintetik polinomial dengan faktor 
linear (x – k) 
3.4.11 Menentukan penyelesaian pembagian sintetik polinomial dengan faktor 
linear (ax+b) 







Menjelaskan teorema sisa 
3.4.14 Menentukan teorema sisa dengan pembagi faktor linear 
3.4.15 Menentukan teorema sisa dengan pembagi (x-a)(x-b) 
3.4.16 Menjelaskan teorema faktor 
3.4.17 Memeriksa (x-k) faktor dari f(x) 
3.4.18 Menentukan koefisien yang tak diketahui dengan teorema faktor 
3.4.19
.a 
Menjelaskan Teorema Akar Rasional 
3.4.19
.b 
Menentukan faktorisasi polinomial menggunakan teorema akar 
rasional dan pembagian sintetik 
3.4.20 Menentukan akar-akar persamaan polinomial dengan teorema akar 
rasional 
3.4.21 Menentukan akar-akar persamaan kubik berdasarkan faktor-faktor dari 
konstanta 
3.4.22 Menurunkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan 
polinomial berdasarkan kesamaan polinomial 
3.4.23 Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial 
4.4 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan faktorisasi 
polinomial 
4.4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar 
polinomial 
4.4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial 






4.4.4 Menyelesaikan masalah menggunakan konsep teorema faktor dalam 
polinomial 
4.4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan polinomial 
4.4.6 Menyelesaikan masalah aplikasi persamaan kubik 











Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Limit Fungsi Trigonometri 
Kelas XII Semester I 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.1 Menjelaskan dan menentukan 
limit fungsi trigonometri 
3.1.1 Menjelaskan pengertian limit fungsi trigonometri 
3.1.2 Mencermati gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. 
3.1.3 Membuktikan limit fungsi trigonometri menggunakan teorema apit 
3.1.4 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi 
3.1.5 Menyederhanakan fungsi trigonometri agar terdefinisi 
3.1.6 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan 
3.1.7 Membuktikan sifat-sifat limit fungsi trigonometri 
3.1.8 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-
sifat limit fungsi trigonometri 
4.1 Menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan limit fungsi 
trigonometri 
4.1.1 










Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Limit Fungsi Tak Hingga 
Kelas XII Semester I 
  
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.2 Menjelaskan dan menentukan 
limit di ketakhinggaan fungsi 
aljabar dan fungsi trigonometri 
3.2.1 
Mencermati grafik fungsi 𝑓(𝑥) =
1
𝑥
 dan menyimpulkan hubungan antara 
𝑥 dengan  nilai 𝑓(𝑥) 








= 0, untuk 𝑛 ∈ 𝐴 
3.2.3 Menentukan limit tak hingga fungsi aljabar dengan substitusi 













Menentukan limit tak hingga fungsi aljabar berbentuk lim
𝑥→∞
𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) =
∞ − ∞ 
4.2 Menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan eksistensi limit 
di ketakhinggaan fungsi aljabar 
dan fungsi trigonometri 
4.2.1 
Mengaplikasikan konsep limit tak hingga fungsi aljabar dalam 






Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Turunan Fungsi Trigonometri 
Kelas XII Semester I 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.3 Menggunakan prinsip turunan ke 
fungsi Trigonometri sederhana 
3.3.1 
Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 






Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 





3.3.3 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = tan 𝑥  
3.3.4 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = cotan 𝑥 
3.3.5 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = sec 𝑥 
3.3.6 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥 
3.3.7 Menentukan turunan operasi aljabar fungsi trigonometri 
3.3.8 Menentukan turunan operasi fungsi trigonometri untuk sudut tertentu 
3.3.9 Menentukan turunan fungsi trigonometri untuk sudut ax+b 





3.3.11 Menentukan turunan fungsi implisit 
3.3.12 Menentukan turunan dari persamaan parameter 
4.3 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan turunan fungsi 
trigonometri 
4.3.1 
Mengaplikasikan turunan operasi fungsi trigonometri untuk sudut 
tertentu 
4.3.2 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi trigonometri dalam 
pemecahan berbagai masalah 
4.3.3 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi implisit dalam pemecahan 
berbagai masalah 
4.3.4 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi implisit dalam pemecahan 
berbagai masalah 
3.4 Menjelaskan keberkaitan 
turunan  
pertama dan kedua fungsi 
dengan nilai maksimum, nilai 
minimum, selang kemonotonan 
fungsi, kemiringan garis 
singgung serta titik belok dan 
selang kecekungan kurva fungsi 
trigonometri 
3.4.1 Menentukan titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
3.4.2 Menentukan jenis titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
menggunakan uji turunan pertama pada kedua sisi di sebelah titik 
stasioner 
3.4.3 Menentukan jenis titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
menggunakan teorema nilai balik 
3.4.4 Menentukan selang kemonotonan grafik fungsi trigonometri 
3.4.5 Menentukan selang kecekungan grafik fungsi trigonometri 
3.4.6 Menentukan gradien garis singgung grafik menggunakan konsep 
turunan 
3.4.7 Menentukan persamaan garis singgung grafik 





4.4 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan nilai 
maksimum, nilai minimum, 
selang kemonotonan fungsi, dan 
kemiringan garis singgung serta 
titik belok dan selang 
kecekungan 
kurva fungsi trigonometri titik 
belok dan selang kecekungan 
kurva fungsi trigonometri 
4.4.1 
Menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi 
trigonometri dalam menyelesaikan masalah 
4.4.2 
Menggunakan selang kemonotonan dan selang kecekungan fungsi 
trigonometri dalam menyelesaikan masalah 
4.4.3 
Menggunakan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri 






Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Distribusi Binomial dan Distribusi Normal 
Kelas XII Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
distribusi peluang binomial 
berkaitan dengan fungsi peluang 
binomial 
3.5.1 Menjelaskan variabel acak 
3.5.2 Menjelaskan variabel acak diskrit 
3.5.3 Menunjukkan variabel acak diskrit 
3.5.4 
Menentukan distribusi dan fungsi probabilitas dari variabel acak 
diskrit 
3.5.5 Menentukan fungsi distribusi kumulatif 
3.5.6 Menjelaskan ciri-ciri eksperimen binomial 
3.5.7 
Menganalisis cara merumuskan fungsi distribusi binomial melalui 
percobaan acak 
3.5.8 Menentukan fungsi distribusi binomial 
3.5.9 Menentukan fungsi distribusi binomial kumulatif 
4.5 Menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan distribusi 
peluang binomial suatu 
percobaan (acak) dan penarikan 
kesimpulannya 
4.5.1 
Mengaplikasikan distribusi peluang binomial dalam pemecahan 
berbagai masalah dan melakukan penarikan kesimpulan 
3.6 Menjelaskan karakteristik data 
berdistribusi normal yang 
berkaitan dengan data 
berdistribusi normal 
3.6.1 
Mencermati kurva normal dan menjelaskan sifat-sifat data berdistribusi 
normal 
3.6.2 Menentukan luas daerah di bawah kurva distribusi normal 
















3.6.5 Membaca tabel Z untuk berbagai pernyataan probabilitas 
4.6 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan distribusi 
normal 
dan penarikan kesimpulannya 
4.6.1 
Mengaplikasikan luas daerah di bawah kurva normal dalam 
pemecahan berbagai masalah dan melakukan penarikan kesimpulan 
4.6.2 
Mengaplikasikan distribusi normal dalam pemecahan berbagai 
masalah dan melakukan penarikan kesimpulan 
4.6.3 
Melakukan penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis rata-rata 𝜇 
































Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : X/1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.1.1 Menjelaskan pengertian fungsi eksponensial 
3.1.2 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
eksponensial                  dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
3.1.3 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
                   dari hasil mengamati beberapa contoh 
grafik
3.1.4 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
                       dari hasil mengamati beberapa 
contoh grafik
3.1.5 Mengidentifikasi langkah-langkah 
menggambar grafik fungsi 
dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga 
persamaan kuadrat
3.1.6 Menentukan nilai fungsi eksponensial 0.5
3.1.7 Menentukan nilai x yang memenuhi pada 
grafik fungsi eksponensial
0.5
3.1.8 Menjelaskan pengertian fungsi logaritma 
                       sebagai invers dari fungsi 
eksponensial
3.1.9 Menjelaskan karakteristik grafik fungsi 
logaritma dari hasil mengamati grafik invers fungsi 
eksponensial
1
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
PROGRAM SEMESTER
KD INDIKATOR









































































































































































( ) , 0, 1xf x a a a  
( ) xf x a
( ) xf x ka
( ) xf x a b 
( )( ) g xf x a
( ) logaf x x
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Juli Agustus September Oktober November Desember
3.1.10 Menjelaskan sifat fungsi logaritma 
               dari hasil mengamati grafik  fungsi 
logaritma 
3.1.11 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
                            dari hasil mengamati beberapa 
contoh grafik
3.1.12 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
                           dari hasil mengamati beberapa 
contoh grafik
3.1.13 Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi 
                           dari hasil mengamati beberapa 
contoh grafik
3.1.14 Menjelaskan sifat fungsi logaritma
                              dari hasil mengamati grafik
3.1.15 Mengidentifikasi langkah-langkah 
menggambar grafik fungsi 
dengan cara interpolasi
3.1.16 Menjelaskan sifat fungsi logaritma 
                                          dari hasil mengamati 
grafik
3.1.17 Mengidentifikasi langkah-langkah 
menggambar grafik fungsi 
dengan cara interpolasi
3.1.18 Menjelaskan sifat fungsi logaritma 
                                      dari hasil mengamati grafik
3.1.19 Mengidentifikasi langkah-langkah 
menggambar grafik fungsi 
 dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga 
persamaan kuadrat


































































































































































log 1a a 
( ) logaf x x
log( )ay x h 
( ) . logaf x k x
( ) loga kf x x
log . loga k ax k x
( ) log( )af x kx
log log loga a akx k x 










( ) log ( )af x g x
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Juli Agustus September Oktober November Desember
3.1.21 Menentukan nilai x yang memenuhi fungsi 
logaritma
0.5
4.1.1 Menggambar sketsa grafik fungsi 
 berdasarkan karakteristik yang diamati
4.1.3 Menggambar sketsa grafik fungsi 
4.1.4 Menggambar sketsa grafik fungsi 
4.1.5 Menyelesaikan persamaan dan 
pertidaksamaan eksponensial secara geometri
2
4.1.6 Menyelesaikan persamaan eksponensial 
berbentuk
1
4.1.7 Menyelesaikan persamaan eksponensial 
berbentuk 
1
4.1.8 Menyelesaikan persamaan eksponensial 
berbentuk
1
4.1.9 Menyelesaikan persamaan eksponensial 
berbentuk 
1
4.1.10 Menyelesaikan persamaan eksponensial 
berbentuk 
2
4.1.11 Menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial 
secara aljabar
1
4.1.12 Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
melibatkan fungsi eksponensial
2
4.1.13 Menggambar sketsa grafik fungsi logaritma 
                        dengan menginvers grafik 
eksponensial
4.1.14 Menggambar sketsa grafik fungsi 







































































































































































( ) logaf x x
log( )ay x h 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Juli Agustus September Oktober November Desember
4.1.15 Menggambar sketsa grafik fungsi
                             dan
berdasarkan karakteristik yang diamati
4.1.16 Menggambar sketsa grafik fungsi 
4.1.17 Menggambar sketsa grafik fungsi 
4.1.18 Menggambar sketsa grafik fungsi 
4.1.19 Menyelesaikan persamaan logaritma  
berbentuk
4.1.20 Menyelesaikan persamaan logaritma 
berbentuk 
4.1.21 Menyelesaikan persamaan logaritma  
berbentuk
4.1.22 Menyelesaikan persamaan logaritma 
berbentuk
2
4.1.23 Menyelesaikan pertidaksamaan logaritma 1






































































































































































( ) . logaf x k x ( ) log
a kf x x
( ) log( )af x kx





( ) log ( )af x g x
log ( ) loga af x p
2log ( ) log ( ) C 0a aA f x B f x  
( ) ( )log ( ) log ( )h x h xf x g x
log ( ) log ( )a af x g x
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : X/2
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.2.1 Menjelaskan pengertian vektor dari 
konsep perpindahan titik 1
3.2.2 Mengkategorikan besaran vektor dan 
skalar 1
3.2.3 Menuliskan notasi vektor 1
3.2.4 Menyajikan vektor secara geometris
1
3.2.5 Menyajikan vektor secara analisis 1
3.2.6 Menjelaskan syarat kesamaan vektor
1
3.2.7 Menjelaskan syarat dua vektor yang 
berlawanan (vektor negatif) 1
3.2.8 Menjelaskan operasi perkalian vektor 
dengan skalar secara geometris 1
3.2.9 Menjelaskan operasi penjumlahan 
vektor secara geometris 1
3.2.10 Menjelaskan operasi pengurangan 
vektor secara geometris 1
3.2.11 Menjelaskan vektor nol 1
3.2.12 Menjelaskan vektor satuan 1
3.2.13 Menjelaskan vektor posisi dalam 
koordinat karetesius 1
3.2.14 Menjelaskan panjang vektor 1
3.2.15 Menentukan vektor satuan yang 
searah dengan suatu vektor 1
3.2.16 Menjelaskan operasi penjumlahan 






















































































3.2 Menjelaskan vektor, 
operasi vektor, panjang 
vektor, sudut antarvektor 
dalam ruang berdimensi 

























































































































































































































































































1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Januari Februari Maret April Mei Juni
3.2.17 Menjelaskan operasi pengurangan 
vektor secara aljabar 1
3.2.18 Menjelaskan operasi perkalian 
skalar dengan vektor secara aljabar 1
3.2.19 Menentukan acuan arah vektor di 
ruang dimensi tiga 1
3.2.20 Menyajikan vektor dalam ruang 
dimensi tiga 1
3.2.21 Menjelaskan vektor posisi dalam 
ruang dimensi tiga 1
3.2.22 Menjelaskan perkalian skalar dua 
vektor secara geometri 1
3.2.23 Menemukan sifat-sifat perkalian 
skalar dua vektor 1
3.2.24 Menjelaskan perkalian skalar dua 
vektor secara aljabar 1
3.2.25 Menjelaskan besar sudut antara dua 
vektor 1
3.2.26 Menurunkan rumus  proyeksi 
orthogonal skalar 1
3.2.27 Menurunkan rumus  proyeksi 
orthogonal vektor 1
4.2.1 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan perkalian vektor dan skalar secara 
geometris 2
4.2.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan kombinasi linear 1
4.2.3 Menentukan panjang vektor 1
4.2.4 Menyelesaikan masalah terkait 
operasi penjumlahan dan pengurangan 
vektor 1
4.2.5 Menyelesaikan masalah terkait 
operasi aljabar vektor 2
4.2 Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan vektor, operasi 
vektor, panjang vektor, 
sudut antar vektor dalam 
ruang berdimensi dua 






















































































































































































1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Januari Februari Maret April Mei Juni
4.2.6 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan perbandingan 3
4.2.7 Menyelesaikan operasi aljabar vektor 
dalam ruang dimensi tiga 1
4.2.8 Menentukan panjang vektor di ruang 
dimensi tiga 1
4.2.9 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan pembagian 2
4.2.10 Menentukan hasil perkalian skalar 
dua vektor secara geometri 1
4.2.11 Menentukan hasil perkalian skalar 
dua vektor secara aljabar 2
4.2.12 Menentukan besar sudut antara dua 
vektor 2
4.2.13 Menentukan proyeksi orthogonal 
skalar 2
4.2.14 Menentukan proyeksi orthogonal 
vektor 2
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulangan
Jumlah
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : XI/1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.1.1 Menentukan sudut-sudut yang 
memiliki nilai perbandingan trigonometri 
yang sama untuk interval tertentu 0.5
3.1.2 Menjelaskan konsep persamaan 
trigonometri 0.5
3.1.3 Menjelaskan macam-macam 
persamaan trigonometri bentuk dasar 1
3.1.4 Menentukan penyelesaian persamaan 
trigonometri bentuk dasar secara geometris
2
3.1.5 Menurunkan rumus persamaan dasar 
trigonometri berdasarkan penyelesaian 
secara geometris 2
3.1.6 Menentukan penyelesaian persamaan 
trigonometri bentuk dasar secara aljabar
2
3.1.7 Menyederhanakan persamaan 
trigonometri hingga ke persamaan 

































































































































Juli Agustus September Oktober November Desember
Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
































1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
KD INDIKATOR
Juli Agustus September Oktober November Desember
3.2.1 Membuktikan identitas sinus jumlah 
dan selisih dua sudut 1
3.2.2 Membuktikan identitas kosinus 
jumlah dan selisih dua sudut 1
3.2.3 Membuktikan identitas tangen jumlah 
dan selisih dua sudut 1
3.2.4 Membuktikan identitas trigonometri 
sinus sudut ganda 1
3.2.5 Membuktikan identitas trigonometri 
kosinus sudut ganda 1
3.2.6 Membuktikan identitas trigonometri 
tangen sudut ganda 1
3.2.7 Membuktikan identitas jumlah dan 
selisih sinus 1
3.2.8 Membuktikan identitas jumlah dan 
selisih kosinus 1
4.1.1 Memodelkan masalah aplikasi 
persamaan trigonometri 2
4.1.2 Menyelesaikan masalah aplikasi 
persamaan trigonometri 2
4.2.1 Menggunakan identitas sinus jumlah 
dan selisih sudut untuk menghitung nilai 
eksak 1
4.2.2 Menggunakan identitas kosinus 
jumlah dan selisih sudut untuk menghitung 
nilai eksak 1
4.2.3 Menggunakan identitas tangen jumlah 











































































penggunaan jumlah dan 
selisih sinus dan cosinus
4.1 Memodelkan dan 
Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
persamaan trigonometri
4.2 Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 
dengan rumus jumlah 
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4.2.4 Menghitung perbandingan 
trigonometri jumlah dan selisih sudut 2
4.2.5 Menggunakan identitas jumlah dan 
selisih sudut untuk menyelesaikan 
persamaan trigonometri 2
4.2.6 Membuktikan identitas trigonometri 
yang memuat identitas jumlah dan selisih 
sudut 2
4.2.7 Menyelesaikan masalah aplikasi 
identitas jumlah dan selisih sudut 2
4.2.8 Menggunakan identitas sinus sudut 
ganda untuk menghitung nilai eksak
1
4.2.9 Menggunakan identitas kosinus sudut 
ganda untuk menghitung nilai eksak
1
4.2.10 Menggunakan identitas sinus sudut 
ganda untuk menghitung nilai eksak
1
4.2.11 Menghitung perbandingan 
trigonometri sudut ganda 2
4.2.12 Menggunakan identitas sudut ganda 
dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 2
4.2.13 Membuktikan identitas trigonometri 
yang memuat identitas sudut ganda
2
4.2.14 Menyelesaikan masalah aplikasi 
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4.2.15 Menggunakan identitas jumlah dan 
selisih sinus untuk menghitung eksak
1
4.2.16 Menggunakan identitas jumlah dan 
selisih kosinus untuk menghitung eksak
1
4.2.17 Membuktikan identitas trigonometri 
yang memuat identitas jumlah dan selisih 
sinus dan kosinus 2
4.2.18 Menggunakan identitas sudut ganda 
dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 2
4.2.19 Melakukan konversi trigonometri 
bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan 
2
4.2.20 Melakukan konversi trigonometri 
bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian
2
4.2.21 Menyelesaikan masalah aplikasi 
identitas jumlah dan selisih sinus dan 
kosinus 2
2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Jumlah
Ulangan 
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : XI/2
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.3.1 Menjelaskan pengertian lingkaran
1
3.3.2 Menentukan persamaan lingkaran di 
pusat O(0,0) dengan mengamati grafik 
lingkaran di sistem koordinat 1
3.3.3 Menentukan persamaan lingkaran 
yang berpusat di titik M(a,b)
1
3.3.4 Menentukan persamaan umum 
lingkaran 1
3.3.5 Menentukan persamaan umum 
lingkaran yang melalui tiga titik 1
3.3.6 Menentukan posisi garis terhadap 
lingkaran 1
3.3.7 Menurunkan rumus persamaan garis 
singgung pada lingkaran dengan titik 
singgung tertentu 1
3.3.8 Menentukan persamaan garis 
singgung pada lingkaran dengan titik 
singgung tertentu
1
3.3.9 Menurunkan rumus persamaan garis 
singgung pada lingkaran dengan gradien 
tertentu 1
3.3.10 Menentukan persamaan garis 
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3.3.11 Menentukan persamaan garis 
singgung pada lingkaran dari suatu titik di 
luar lingkaran 1
3.3.12 Menentukan kuasa lingkaran 1
3.3.13 Menentukan posisi titik terhadap 
lingkaran berdasarkan kuasa lingkaran
1
3.3.14 Menjelaskan pengertian garis 
kuasa 1
3.3.15 Menentukan persamaan garis 
kuasa lingkaran 1
3.3.16 Menentukan titik kuasa terhadap 
tiga lingkaran 1
3.3.17 Menganalisis jenis-jenis irisan dua 
lingkaran dan syaratnya 0.5
3.3.18 Menentukan koordinat titik potong 
dua lingkaran 0.5
3.3.19 Menentukan koordinat titik 
singgung dua lingkaran 1
3.3.20 Menganalisis syarat dua lingkaran 
orthogonal  1
3.3.21 Menentukan persamaan berkas 
lingkaran 1
3.3.22 Menjelaskan keliling irisan dua 
lingkaran 0.5
3.3.23 Menentukan keliling irisan dua 
lingkaran 0.5
3.3.24 Menjelaskan luas irisan dua 
lingkaran 0.5
3.3.25 Menentukan luas irisan dua 
lingkaran 0.5
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4.3.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan persamaan garis singgung 
lingkaran 1
4.3.3 Menyelesaikan masalah berkaitan 
kuasa lingkaran 1
4.3.4 Menyelesaikan masalah aplikasi 
terkait jenis-jenis irisan dua lingkaran 2
4.3.5 Menyelesaikan masalah aplikasi 
terkait keliling irisan dua lingkaran 1
4.3.6 Menyelesaikan masalah aplikasi 
terkait luas irisan dua lingkaran 1
Ulangan 2 2
3.4.1 Mengidentifikasi perbedaan 
polinomial dan bukan polinomial
0.5
3.4.2 Menjelaskan bentuk umum fungsi 
polinomial satu variabel
0.5
3.4.3 Menentukan suku utama, derajat, 
dan koefisien utama dari polinomial
0.5
3.4.4 Menghitung nilai polinomial 0.5
3.4.5 Menentukan  hasil operasi 
penjumlahan dan pengurangan pada 
polinomial 0.5
3.4.6 Menentukan hasil operasi perkalian 
pada polinomial 0.5
3.4.7 Menjelaskan syarat kesamaan 
polinomial
2
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3.4.8.b Menentukan penyelesaian 
pembagian bersusun panjang untuk 
polinomial
3.4.9 Menurunkan metode pembagian 
sintetik (Metode Horner) dari pembagian 
bersusun panjang 1
3.4.10 Menentukan penyelesaian 
pembagian sintetik polinomial dengan 
faktor linear (x – k) 1
3.4.11 Menentukan penyelesaian 
pembagian sintetik polinomial dengan 
faktor linear (ax+b) 1
3.4.12 Menentukan penyelesaian 
pembagian polinomial dengan faktor 
kuadrat 1
3.4.13 Menjelaskan teorema sisa 0.5
3.4.14 Menentukan teorema sisa dengan 
pembagi faktor linear 0.5
3.4.15 Menentukan teorema sisa dengan 
pembagi (x-a)(x-b) 0.5
3.4.16 Menjelaskan teorema faktor 0.5
3.4.17 Memeriksa (x-k) faktor dari f(x)
0.5
3.4.18 Menentukan koefisien yang tak 
diketahui dengan teorema faktor 0.5
3.4.19.a Menjelaskan Teorema Akar 
Rasional
1
3.4.19.b Menentukan faktorisasi 
polinomial menggunakan teorema akar 
rasional dan pembagian sintetik
1
3.4.20 Menentukan akar-akar persamaan 
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3.4.21 Menentukan akar-akar persamaan 
kubik berdasarkan faktor-faktor dari 
konstanta 1
3.4.22 Menurunkan rumus jumlah dan 
hasil kali akar-akar persamaan polinomial 
berdasarkan kesamaan polinomial
2
3.4.23 Menentukan jumlah dan hasil kali 
akar-akar persamaan polinomial 1
4.4.1 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan operasi aljabar 
polinomial 1
4.4.2 Menyelesaikan masalah 
menggunakan yang berkaitan dengan 
pembagian polinomial 2
4.4.3 Menyelesaikan masalah 
menggunakan konsep teorema sisa dalam 
polinomial 0.5
4.4.4 Menyelesaikan masalah 
menggunakan konsep teorema faktor 
dalam polinomial 0.5
4.4.5 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan persamaan polinomial 1
4.4.6 Menyelesaikan masalah aplikasi 
persamaan kubik 1
4.4.7 Menyelesaiakn masalah aplikasi 
terkait akar-akar persamaan polinomial 1
Ulangan 2 2


























































































































































































Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : XII/1
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.1.1 Menjelaskan pengertian limit fungsi 
trigonometri
0.5
3.1.2 Mencermati gambar yang berkaitan 
dengan limit fungsi trigonometri. 0.5
3.1.3 Membuktikan limit fungsi trigonometri 
menggunakan teorema apit 1
3.1.4 Menentukan limit fungsi trigonometri 
dengan substitusi 2
3.1.5 Menyederhanakan fungsi trigonometri 
agar terdefinisi 1
3.1.6 Menentukan limit fungsi trigonometri 
dengan penyederhanaan 1
3.1.7 Membuktikan sifat-sifat limit fungsi 
trigonometri 2
3.1.8 Menentukan limit fungsi trigonometri 




dengan limit fungsi 
trigonometri
4.1.1 Mengaplikasikan konsep limit fungsi 
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3.2.1 Mencermati grafik fungsi 
 dan menyimpulkan hubungan antara 
     dengan  nilai 
3.2.2 Membuktikan                       dan
3.2.3 Menentukan limit tak hingga fungsi 
aljabar dengan substitusi 2
3.2.5 Menentukan limit tak hingga fungsi 
aljabar berbentuk 
1








fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri
4.2.1 Mengaplikasikan konsep limit tak 






                         , untuk
3.2 Menjelaskan dan 
Menentukan limit di 
ketakhinggaan 
fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri
3.2.4 Memanipulasi fungsi aljabar yang hasil 
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3.3.1 Menentukan turunan dari fungsi 
trigonometri 
menggunakan definisi turunan 
3.3.2 Menentukan turunan dari fungsi 
trigonometri 
menggunakan definisi turunan 
3.3.3 Menentukan turunan dari fungsi 
trigonometri 0.5
3.3.7 Menentukan turunan operasi aljabar 
fungsi trigonometri 1
3.3.8 Menentukan turunan operasi fungsi 
trigonometri untuk sudut tertentu 0.5
3.3.9 Menentukan turunan fungsi 
trigonometri untuk sudut ax+b 2
3.3.10 Menentukan turunan fungsi 
trigonometri dengan aturan rantai 2
3.3.11 Menentukan turunan fungsi implisit 1





3.3.5 Menentukan turunan dari fungsi 
trigonometri 
3.3.6 Menentukan turunan dari fungsi 
trigonometri 
1
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3.4.1 Menentukan titik stasioner pada grafik 
fungsi trigonometri 2
3.4.2 Menentukan jenis titik stasioner pada 
grafik fungsi trigonometri menggunakan uji 
turunan pertama pada kedua sisi di sebelah 
titik stasioner 2
3.4.3 Menentukan jenis titik stasioner pada 
grafik fungsi trigonometri menggunakan 
teorema nilai balik 2
3.4.4 Menentukan selang kemonotonan grafik 
fungsi trigonometri 2
3.4.5 Menentukan selang kecekungan grafik 
fungsi trigonometri 2
3.4.6 Menentukan gradien garis singgung 
grafik menggunakan konsep turunan 1
3.4.7 Menentukan persamaan garis singgung 
grafik 1
3.4.8 Menentukan persamaan garis singgung 
grafik fungsi trigonometri 2
4.3.1 Mengaplikasikan turunan operasi fungsi 
trigonometri untuk sudut tertentu 0.5
4.3.2 Mengaplikasikan konsep turunan fungsi 
trigonometri dalam pemecahan berbagai 
masalah 2
4.3.3 Mengaplikasikan konsep turunan fungsi 
implisit dalam pemecahan berbagai masalah 1
4.3.4 Mengaplikasikan konsep turunan fungsi 





























































































































































pertama dan kedua 





garis singgung serta 
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4.4.1 Menggunakan nilai maksimum, nilai 
minimum, dan titik belok fungsi trigonometri 
dalam menyelesaikan masalah
2
4.4.2 Menggunakan selang kemonotonan dan 
selang kecekungan fungsi trigonometri dalam 
menyelesaikan masalah
2
4.4.3 Menggunakan kemiringan garis 















singgung serta titik 
belok dan selang 
kecekungan kurva 
fungsi trigonometri 
Mata Pelajaran : Matematika Peminatan
Kelas /Semester : XII/2
Tahun Pelajaran : 2016/2017
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3.5.1 Menjelaskan variabel acak 0.5
3.5.2 Menjelaskan variabel acak diskrit 0.5
3.5.3 Menunjukkan variabel acak diskrit 1
3.5.4 Menentukan distribusi dan fungsi 
probabilitas dari variabel acak diskrit 2
3.5.5 Menentukan fungsi distribusi 
kumulatif 2
3.5.6 Menjelaskan ciri-ciri eksperimen 
binomial 1
3.5.7 Menganalisis cara merumuskan 
fungsi distribusi binomial melalui 
percobaan acak 1
3.5.8 Menentukan fungsi distribusi 
binomial 2
3.5.9 Menentukan fungsi distribusi 
binomial kumulatif 2
3.6.1 Mencermati kurva normal dan 
menjelaskan sifat-sifat data berdistribusi 
normal 2
3.6.2 Menentukan luas daerah di bawah 


























































































































































































Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
3.5 Menjelaskan dan 
menentukan distribusi 
peluang binomial 
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peluang binomial suatu 
percobaan (acak) dan 
penarikan 
kesimpulannya
4.5.1 Mengaplikasikan distribusi peluang 
binomial dalam pemecahan berbagai 
masalah dan melakukan penarikan 
kesimpulan
4
4.6.1 Mengaplikasikan luas daerah di 
bawah kurva normal dalam pemecahan 
berbagai masalah dan melakukan 
penarikan kesimpulan 1
4.6.2 Mengaplikasikan distribusi normal 
dalam pemecahan berbagai masalah dan 
melakukan penarikan kesimpulan 2 2
4.6.3 Melakukan penarikan kesimpulan 
melalui uji hipotesis rata-rata 
menggunakan uji dua pihak atau uji satu 
pihak
2 2

























































































































































































3.6.3 Menentukan fungsi distribusi 
normal dengan  
3.6.4 Mengubah distribusi normal 
menjadi distribusi normal baku dengan 
transformasi 
4.6 Menyelesaikan 
masalah yang berkaitan 









Bagian ini merupakan awal dari setiap 
Skema Pencapaian Kompetensi yang 
berisi judul bab, identitas kelas dan 
semester, dan kompetensi dasar.
Bagian ini merupakan header yang 
berisi keterangan judul bab pada 
Skema Pencapaian Kompetensi
Keterangan untuk memudahkan 
mengetahui banyaknya indikator 





Tanda panah untuk 
menunjukkan urutan 
pencapaian kompetensi
Kompetensi prasyarat yang 
paling diperlukan untuk 
membangun rantai kognitif 






Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan
Eksponensial dan Logaritma
Kelas : X
Semester  : I
Mata Pelajaran  : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu  : 15 Pertemuan x 3 JP 
Kompetensi Dasar : 3.1 Mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi 
eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan 
masalah kontekstual, serta keberkaitanannya
4.1 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi 
logaritma
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma 
Kelas X Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.1 Mendeskripsikan dan menentukan 
penyelesaian fungsi eksponensial dan 
fungsi logaritma menggunakan 
masalah kontekstual, serta 
keberkaitanannya 
3.1.1 Menjelaskan pengertian fungsi eksponensial ( ) , 0, 1
xf x a a a  
3.1.2 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi eksponensial ( )
xf x a  dari 
hasil mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.3 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( )
xf x ka dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.4 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( )
xf x a b  dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.5 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( )( ) g xf x a
dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga persamaan kuadrat 
3.1.6 Menentukan nilai fungsi eksponensial 
3.1.7 Menentukan nilai x yang memenuhi pada grafik fungsi eksponensial 
3.1.8 
Menjelaskan pengertian fungsi logaritma ( ) log
af x x  sebagai invers 
dari fungsi eksponensial 
3.1.9 
Menjelaskan karakteristik grafik fungsi logaritma dari hasil mengamati 
grafik invers fungsi eksponensial 
3.1.10 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log 1
a a  dari hasil mengamati grafik  
fungsi logaritma ( ) log
af x x  
2
3.1.11 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi log( )
ay x h   dari hasil
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.12 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( ) . log
af x k x  dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.13 
Mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi ( ) log
a kf x x dari hasil 
mengamati beberapa contoh grafik 
3.1.14 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log . log
a k ax k x dari hasil mengamati 
grafik 
3.1.15 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( ) log( )af x kx dengan cara interpolasi 
3.1.16 
Menjelaskan sifat fungsi logaritma log log log
a a akx k x  dari hasil 
mengamati grafik 
3.1.17 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 




 dengan cara interpolasi 
3.1.18 




   dari hasil 
mengamati grafik 
3.1.19 
Mengidentifikasi langkah-langkah menggambar grafik fungsi 
( ) log ( )af x g x  dengan cara interpolasi, g(x) dibatasi hingga persamaan 
kuadrat 
3.1.20 Menentukan nilai fungsi logaritma 
3.1.21 Menentukan nilai x yang memenuhi fungsi logaritma 
3
4.1 Menyajikan dan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan 
fungsi eksponensial dan fungsi 
logaritma 
4.1.1 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 berdasarkan karakteristik
yang diamati 
4.1.2 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑎𝑥
4.1.3 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏
4.1.4 Menggambar sketsa grafik fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥)
4.1.5 Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan eksponensial secara 
geometri 
4.1.6 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑝
4.1.7 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑎𝑓(𝑥) = 𝑎𝑔(𝑥)
4.1.8 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 
 𝑎. 𝑝2𝑓(𝑥) + 𝑏. 𝑝𝑓(𝑥) + 𝑐 = 0
4.1.9 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk ℎ(𝑥)𝑓(𝑥) = ℎ(𝑥)𝑔(𝑥)
4.1.10 Menyelesaikan persamaan eksponensial berbentuk 𝑓(𝑥)ℎ(𝑥) = 𝑔(𝑥)ℎ(𝑥)
4.1.11 Menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial secara aljabar 
4.1.12 Menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan fungsi eksponensial 
4.1.13 
Menggambar sketsa grafik fungsi logaritma ( ) log
af x x  dengan
menginvers grafik eksponensial 
4.1.14 
Menggambar sketsa grafik fungsi log( )
ay x h 
4.1.15 
Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) . log
af x k x  dan ( ) log
a kf x x
berdasarkan karakteristik yang diamati 
4.1.16 
Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) log( )
af x kx
4.1.17 







Menggambar sketsa grafik fungsi ( ) log ( )
af x g x
4.1.19 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk alog 𝑓(𝑥) = alog 𝑝 
4.1.20 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk alog 𝑓(𝑥) = alog 𝑔(𝑥) 
4.1.21 Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk 
2log ( ) log ( ) C 0a aA f x B f x    
4.1.22 
Menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk
( ) ( )log ( ) log ( )h x h xf x g x
4.1.23 Menyelesaikan pertidaksamaan logaritma 





( ) , 0, 1xf x a a a  
3.1.2 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik




( ) xf x a
4.1.2 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
( ) xf x ka
3.1.3 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) xf x ka
( ) xf x a
3.1.4 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
4.1.3 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
( ) xf x a b 
( ) xf x a b 
3.1.5 Mengidentifikasi langkah-
langkah menggambar grafik fungsi 
dengan cara interpolasi, g(x) 
dibatasi hingga persamaan kuadrat
4.1.4 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
( )( ) g xf x a
( )( ) g xf x a
3.1.6 Menentukan nilai 
fungsi eksponensial
3.1.7 Menentukan nilai x 







Pertemuan ke-1 (3 JP) Pertemuan ke-2 (3 JP) Pertemuan ke-3 (3 JP) Pertemuan ke-4 (3 JP)
ALUR PENCAPAIAN KOMPETENSI



















































yang melibatkan fungsi 
eksponensial
Pertemuan ke-5 (3 JP)

























3.1.8 Menjelaskan  
pengertian fungsi 
logaritma sebagai invers 
dari fungsi eksponensial
4.1.13 Menggambar 
sketsa grafik fungsi 
logaritma
dengan menginvers grafik 
fungsi eksponensial 
( ) logaf x x
3.1.9 Menjelaskan 
karakteristik grafik fungsi 
logaritma dari hasil 
mengamati grafik invers 
fungsi eksponensial
4.1.15 Menggambar sketsa grafik 
fungsi
dan
berdasarkan karakteristik yang 
diamati 
4.1.14 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
log( )ay x h 
3.1.12 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
3.1.11 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
log( )ay x h 
Pertemuan ke-8 (3 JP) Pertemuan ke-9 (3 JP)
























( ) . logaf x k x
( ) . logaf x k x
3.1.10 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma 
dari hasil mengamati grafik  
fungsi logaritma
log 1a a 
( ) logaf x x
3.1.14 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
dari hasil mengamati grafik
log . loga k ax k x
3.1.13 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) loga kf x x
( ) loga kf x x 4.1.16 Menggambar sketsa grafik 
fungsi
3.1.15 Mengidentifikasi langkah-
langkah menggambar grafik 
fungsi 
dengan cara interpolasi
( ) log( )af x kx
3.1.16 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
dari hasil mengamati grafik 
log log loga a akx k x 
( ) log( )af x kx
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3.1.21 Menentukan nilai 
fungsi logaritma
3.1.22 Menentukan nilai x 













2log ( ) log ( ) C 0
a 0,a 1, ( ) 0




4.1.22 Menyelesaikan persamaan 
logaritma berbentuk 
( ) ( )log ( ) log ( )
( ) 0, ( ) 1, ( ) 0, ( ) 0
h x h xf x g x
h x h x f x g x






masalah kontekstual yang 
melibatkan fungsi 
logaritma

























langkah menggambar grafik 
fungsi 
dengan cara interpolasi, g(x) 
dibatasi hingga persamaan kuadrat
( ) log ( )af x g x
4.1.17 Menggambar sketsa grafik 
fungsi
3.1.17 Mengidentifikasi langkah-
langkah menggambar grafik 
fungsi 
dengan cara interpolasi
3.1.18 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
dari hasil mengamati grafik 













4.1.18 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
( ) log ( )af x g x
Pertemuan ke-11 (3 JP) Pertemuan ke-12 (3 JP)
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SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma







Semester 1 ( ) , 0, 1xf x a a a  
3.1.2 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil 
mengamati beberapa contoh 
grafik
( ) xf x a
4.1.1 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
berdasarkan karakteristik yang 
diamati 







karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) xf x ka
3.1.3 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) xf x a b 
4.1.2 Menggambar sketsa 
grafik fungsi ( ) xf x ka
4.1.3 Menggambar sketsa 
grafik fungsi ( )


















( ) xf x a
Menggambar sketsa 
grafik fungsi4.1.1 
( ) xf x a
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SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
3.1.5 Mengidentifikasi langkah-
langkah menggambar grafik fungsi 
  dengan cara interpolasi, 
g(x) dibatasi hingga persamaan 
kuadrat
4.1.4 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
( )( ) g xf x a


















( ) xf x a
3.1.6 Menentukan nilai fungsi 
eksponensial


















Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
4.1.6 Menyelesaikan 
persamaan eksponensial 
berbentuk ( )f x pa a
4.1.7 Menyelesaikan 
persamaan eksponensial 




2 ( ) ( ). . 0f x f xa p b p c  
Menentukan nilai x 
yang memenuhi 









( ) ( )( ) ( )f x g xh x h x

















































Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
3.1.8 Menjelaskan  pengertian 
fungsi logaritma sebagai 
invers dari fungsi 
eksponensial
3.1.9 Menjelaskan 
karakteristik grafik fungsi 
logaritma dari hasil 
mengamati grafik invers 
fungsi eksponensial
3.1.10 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma 
dari hasil mengamati grafik  
fungsi logaritma
log 1a a 
( ) logaf x x
4.1.13 Menggambar sketsa 
grafik fungsi logaritma
dengan menginvers grafik 
fungsi eksponensial 





















Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
( ) . logaf x k x
3.1.11 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
log( )ay x h 
3.1.12 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) . logaf x k x
3.1.13 Mengidentifikasi 
karakteristik grafik fungsi 
dari hasil mengamati 
beberapa contoh grafik
( ) loga kf x x
4.1.14 Menggambar sketsa 
grafik fungsi log( )
ay x h 

















3.1.14 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
 
dari hasil mengamati grafik
log . loga k ax k x
SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI





( ) log( )af x kx
3.1.16 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
 
dari hasil mengamati grafik 
log log loga a akx k x 
4.1.16 Menggambar sketsa 
grafik fungsi ( ) log( )
af x kx
( ) . logaf x k x


















3.1.18 Menjelaskan sifat 
fungsi logaritma
dari hasil mengamati grafik 





4.1.17 Menggambar sketsa 









Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
3.1.19 Mengidentifikasi langkah-
langkah menggambar grafik 
fungsi 
dengan cara interpolasi, g(x) 
dibatasi hingga persamaan 
kuadrat
( ) log ( )af x g x
4.1.18 Menggambar sketsa grafik 
fungsi ( ) log ( )af x g x





( ) loga kf x x





( ) log( )af x kx
Menggambar sketsa grafik 
fungsi
4.1.11
log( )ay x h 
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SKEMA PENCAPAIAN KOMPETENSI
Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
3.1.21 Menentukan nilai 
fungsi logaritma
3.1.22 Menentukan nilai x 




berbentuk log ( ) log




log ( ) log ( )a af x g x
4.1.18 Menggambar sketsa 
grafik fungsi
4.1.11


























2log ( ) log ( ) C 0
a 0,a 1, ( ) 0


























Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Eksponensial dan Logaritma
4.1.22 Menyelesaikan persamaan 
logaritma berbentuk 
( ) ( )log ( ) log ( )
( ) 0, ( ) 1, ( ) 0, ( ) 0
h x h xf x g x
h x h x f x g x
















Kelas    : X
Semester    : II
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 14 Pertemuan x 3 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.2 Menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, 
sudut antarvektor dalam ruang berdimensi dua 
(bidang) dan berdimensi tiga 
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut 
antar vektor dalam ruang berdimensi dua 
(bidang) dan berdimensi tiga
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Vektor 
Kelas X Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.2 Menjelaskan vektor, operasi vektor, 
panjang vektor, sudut antarvektor 
dalam ruang berdimensi dua 
(bidang) dan berdimensi tiga 
3.2.1 Menjelaskan pengertian vektor dari konsep perpindahan titik 
3.2.2 Mengkategorikan besaran vektor dan skalar 
3.2.3 Menuliskan notasi vektor 
3.2.4 Menyajikan vektor secara geometris 
3.2.5 Menyajikan vektor secara analisis 
3.2.6 Menjelaskan syarat kesamaan vektor 
3.2.7 Menjelaskan syarat dua vektor yang berlawanan (vektor negatif) 
3.2.8 Menjelaskan operasi perkalian vektor dengan skalar secara geometris 
3.2.9 Menjelaskan operasi penjumlahan vektor secara geometris 
3.2.10 Menjelaskan operasi pengurangan vektor secara geometris 
3.2.11 Menjelaskan vektor nol 
3.2.12 Menjelaskan vektor satuan 
3.2.13 Menjelaskan vektor posisi dalam koordinat karetesius 
3.2.14 Menjelaskan panjang vektor 
3.2.15 Menentukan vektor satuan yang searah dengan suatu vektor 
3.2.16 Menjelaskan operasi penjumlahan vektor secara aljabar 
3.2.17 Menjelaskan operasi pengurangan vektor secara aljabar 
3.2.18 Menjelaskan operasi perkalian skalar dengan vektor secara aljabar 
3.2.19 Menentukan acuan arah vektor di ruang dimensi tiga 
3.2.20 Menyajikan vektor dalam ruang dimensi tiga 
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3.2.21 Menjelaskan vektor posisi dalam ruang dimensi tiga 
3.2.22 Menjelaskan perkalian skalar dua vektor secara geometri 
3.2.23 Menemukan sifat-sifat perkalian skalar dua vektor 
3.2.24 Menjelaskan perkalian skalar dua vektor secara aljabar 
3.2.25 Menjelaskan besar sudut antara dua vektor 
3.2.26 Menurunkan rumus  proyeksi orthogonal skalar 
3.2.27 Menurunkan rumus  proyeksi orthogonal vektor 
4.2 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan vektor, operasi 
vektor, panjang vektor, sudut antar 
vektor dalam ruang berdimensi dua 
(bidang) dan berdimensi tiga 
4.2.1 
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkalian vektor dan skalar secara 
geometris 
4.2.2 Menentukan panjang vektor 
4.2.3 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan kombinasi linear 
4.2.4 Menyelesaikan masalah terkait operasi penjumlahan dan pengurangan vektor 
4.2.5 Menyelesaikan masalah terkait operasi aljabar vektor 
4.2.6 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan perbandingan 
4.2.7 Menyelesaikan operasi aljabar vektor dalam ruang dimensi tiga 
4.2.8 Menentukan panjang vektor di ruang dimensi tiga 
4.2.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembagian 
4.2.10 Menentukan hasil perkalian skalar dua vektor secara geometri 
4.2.11 Menentukan hasil perkalian skalar dua vektor secara aljabar 
4.2.12 Menentukan besar sudut antara dua vektor 
4.2.13 Menentukan proyeksi orthogonal skalar 
4.2.14 Menentukan proyeksi orthogonal vektor 
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3.2.1 Menjelaskan 
pengertian vektor dari 
konsep perpindahan titik
3.2.2 Mengkategorikan 









syarat kesamaan dua 
vektor
3.2.7 Menjelaskan 




















vektor posisi dalam 
koordinat karetesius
3.2.15 Menentukan 
vektor satuan yang 

















































operasi perkalian skalar 
dengan vektor secara 
aljabar
4.2.5 Menyelesaikan 





Pertemuan ke-5 (3 JP) Pertemuan ke-6 (3 JP) Pertemuan ke-7 (3 JP)
4.2.4 Menyelesaikan 
masalah terkait operasi 
penjumlahan dan 
pengurangan vektor
3.2.19 Menentukan acuan 
arah vektor di ruang 
dimensi tiga
3.2.21 Menjelaskan vektor 
posisi dalam ruang 
dimensi tiga
3.2.20 Menyajikan vektor 
dalam ruang dimensi tiga
4.2.7 Menyelesaikan 
operasi aljabar vektor 
dalam ruang dimensi tiga
4.2.8 Menentukan 































perkalian skalar dua 
vektor secara geometri
3.2.23 Menemukan sifat-
sifat perkalian skalar dua 
vektor
3.2.24 Menjelaskan 
perkalian skalar dua 
vektor secara aljabar
3.2.25 Menjelaskan 

































hasil perkalian skalar 
dua vektor secara 
geometri
4.2.11 Menentukan 
hasil perkalian skalar 
dua vektor secara 
aljabar
4.2.12 Menentukan 
besar sudut antara 
dua vektor
3.2.26 Menurunkan 
rumus  proyeksi 
orthogonal skalar
3.2.27 Menurunkan 





3.2.1 Menjelaskan pengertian 
vektor dari konsep 
perpindahan titik
3.2.2 Mengkategorikan 
besaran vektor dan skalar
3.2.3 Menuliskan notasi 
vektor
3.2.4 Menyajikan vektor 
secara analisis
3.2.5 Menyajikan vektor 
secara geometris

















3.2.7 Menjelaskan syarat dua 
vektor yang berlawanan
(vektor negatif)
3.2.8 Menjelaskan operasi 
perkalian vektor dengan 
skalar secara geometris
4.2.1 Menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan perkalian 







besaran vektor dan 
skalar
3.2.2 
 Menyajikan vektor 
secara geometris
3.2.5
3.2.9 Menjelaskan operasi 
penjumlahan vektor secara 
geometris
3.2.10 Menjelaskan operasi 
pengurangan vektor secara 
geometris
4.2.2 Menyelesaikan masalah 










vektor posisi dalam 
koordinat karetesius
3.2.15 Menentukan 
vektor satuan yang 
searah dengan suatu 
vektor
Menjelaskan syarat 




























operasi perkalian skalar 
dengan vektor secara 
aljabar
4.2.4 Menyelesaikan 


































acuan arah vektor di 
ruang dimensi tiga
3.2.20 Menyajikan 
vektor dalam ruang 
dimensi tiga
3.2.21 Menjelaskan 
vektor posisi dalam 
ruang dimensi tiga
4.2.7 Menyelesaikan 
operasi aljabar vektor 





















































4.2.10 Menentukan hasil 



















besar sudut antara dua 
vektor
4.2.11 Menentukan hasil 
perkalian skalar dua 
vektor secara aljabar
4.2.12 Menentukan 
besar sudut antara dua 
vektor
Menjelaskan vektor 








































Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
Kelas    : XI
Semester    : I
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 30 Pertemuan x 2 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan 
trigonometri
3.2 Membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan 
cosinus
4.1 Memodelkan dan menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan persamaan trigonometri
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus 
jumlah dan selisih sinus dan cosinus
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah 
Kelas XI Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.1 Menjelaskan dan menentukan 
penyelesaian persamaan trigonometri 
3.1.1 Menentukan sudut-sudut yang memiliki nilai perbandingan trigonometri 
yang sama untuk interval tertentu 
3.1.2 Menjelaskan konsep persamaan trigonometri 
3.1.3 Menjelaskan macam-macam persamaan trigonometri bentuk dasar 
3.1.4 Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk dasar secara 
geometris 
3.1.5 Menurunkan rumus persamaan dasar trigonometri berdasarkan penyelesaian 
secara geometris 
3.1.6 Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk dasar secara 
aljabar 
3.1.7 Menyederhanakan persamaan trigonometri hingga ke persamaan 
trigonometri bentuk dasar dan menentukan penyelesaiannya 
4.1 Memodelkan dan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan 
persamaan trigonometri 
4.1.1 Memodelkan masalah aplikasi persamaan trigonometri 
4.1.2 Menyelesaikan masalah aplikasi persamaan trigonometri 
3.2 Membedakan penggunaan jumlah dan 
selisih sinus dan kosinus 
3.2.1 Membuktikan identitas sinus jumlah dan selisih dua sudut 
3.2.2 Membuktikan identitas kosinus jumlah dan selisih dua sudut 
3.2.3 Membuktikan identitas tangen jumlah dan selisih dua sudut 
3.2.4 Membuktikan identitas trigonometri sinus sudut ganda 
3.2.5 Membuktikan identitas trigonometri kosinus sudut ganda 
3.2.6 Membuktikan identitas trigonometri tangen sudut ganda 
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3.2.7 Membuktikan identitas jumlah dan selisih sinus 
3.2.8 Membuktikan identitas jumlah dan selisih kosinus 
4.2 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan rumus jumlah dan selisih sinus 
dan kosinus 
4.2.1 Menggunakan identitas sinus jumlah dan selisih sudut untuk menghitung 
nilai eksak 
4.2.2 Menggunakan identitas kosinus jumlah dan selisih sudut untuk menghitung 
nilai eksak 
4.2.3 Menggunakan identitas tangen jumlah dan selisih sudut untuk menghitung 
nilai eksak 
4.2.4 Menghitung perbandingan trigonometri jumlah dan selisih sudut 
4.2.5 Menggunakan identitas jumlah dan selisih sudut untuk menyelesaikan 
persamaan trigonometri 
4.2.6 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas jumlah dan 
selisih sudut 
4.2.7 Menyelesaikan masalah aplikasi identitas jumlah dan selisih sudut 
4.2.8 Menggunakan identitas sinus sudut ganda untuk menghitung nilai eksak 
4.2.9 Menggunakan identitas kosinus sudut ganda untuk menghitung nilai eksak 
4.2.10 Menggunakan identitas sinus sudut ganda untuk menghitung nilai eksak 
4.2.11 Menghitung perbandingan trigonometri sudut ganda 
4.2.12 Menggunakan identitas sudut ganda dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 
4.2.13 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas sudut ganda 
4.2.14 Menyelesaikan masalah aplikasi identitas trigonometri sudut ganda 
4.2.15 Menggunakan identitas jumlah dan selisih sinus untuk menghitung eksak 
4.2.16 Menggunakan identitas jumlah dan selisih kosinus untuk menghitung eksak 
4.2.17 Membuktikan identitas trigonometri yang memuat identitas jumlah dan 
selisih sinus dan kosinus 
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4.2.18 Menggunakan identitas sudut ganda dalam menyelesaikan persamaan 
trigonometri 
4.2.19 Melakukan konversi trigonometri bentuk perkalian ke bentuk penjumlahan 
4.2.20 Melakukan konversi trigonometri bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian 




sudut yang memiliki nilai 
perbandingan trigonometri 
yang sama untuk interval 
tertentu







trigonometri bentuk dasar 
secara geometris







trigonometri bentuk dasar 
secara aljabar
3.1.7 Menyederhanakan persamaan 
trigonometri hingga ke persamaan 
trigonometri bentuk dasar dan 
menentukan penyelesaiannya 
4.1.1 Memodelkan masalah 
aplikasi persamaan trigonometri
4.1.2 Menyelesaikan masalah 
aplikasi persamaan trigonometri
Pertemuan ke-1 (2 JP) Pertemuan ke-2 (2 JP) Pertemuan ke-3 (2 JP) Pertemuan ke-4 (2 JP) Pertemuan ke-5 dan ke-6  (4 JP) Pertemuan ke-7 dan ke-8  (4 JP)
ALUR PENCAPAIAN KOMPETENSI

























3.2.1 Membuktikan identitas 
sinus jumlah dan selisih dua 
sudut
3.2.2 Membuktikan identitas 
kosinus jumlah dan selisih 
dua sudut
3.2.3 Membuktikan identitas 
tangen jumlah dan selisih 
dua sudut
4.2.1 Menggunakan identitas 
sinus jumlah dan selisih 
sudut untuk menghitung 
nilai eksak
4.2.5 Menggunakan identitas 
jumlah dan selisih sudut 
untuk menyelesaikan 
persamaan trigonometri
4.2.6 Membuktikan identitas 
trigonometri yang memuat 
identitas jumlah dan selisih 
sudut
4.2.7 Menyelesaikan 
masalah aplikasi identitas 
jumlah dan selisih sudut
4.2.4 Menghitung perbandingan 
trigonometri jumlah dan selisih 
sudut
























4.2.2 Menggunakan identitas 
kosinus jumlah dan selisih 
sudut untuk menghitung 
nilai eksak
4.2.3 Menggunakan identitas 
tangen jumlah dan selisih 
sudut untuk menghitung 
nilai eksak
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3.2.4 Membuktikan identitas 










identitas trigonometri yang 
memuat identitas sudut 
ganda 
4.2.14 Menyelesaikan 
masalah aplikasi identitas 
trigonometri sudut ganda
























3.2.5 Membuktikan identitas 
trigonometri kosinus sudut 
ganda
3.2.6 Membuktikan identitas 
trigonometri tangen sudut 
ganda
4.2.8 Menggunakan identitas 
sinus sudut ganda untuk 
menghitung nilai eksak
4.2.9 Menggunakan identitas 
kosinus sudut ganda untuk 
menghitung nilai eksak
4.2.10 Menggunakan 
identitas tangen sudut ganda 
untuk menghitung nilai 
eksak
Pertemuan ke-21 (2 JP) Pertemuan ke-22 dan ke-23 (4 JP)
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3.2.7 Membuktikan 
identitas jumlah dan 
selisih sinus
3.2.8 Membuktikan 
identitas jumlah dan 
selisih kosinus
4.2.16 Menggunakan 
identitas jumlah dan 




yang memuat  identitas 












identitas jumlah dan 
selisih sinus dan kosinus

























identitas jumlah dan 
selisih sinus untuk 
menghitung eksak
4.2.18 Menggunakan 





Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
3.1.1 Menentukan sudut-
sudut yang memiliki nilai 
perbandingan trigonometri 































Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah


























Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah








hingga ke persamaan 


























Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
3.2.1 Membuktikan 











identitas kosinus jumlah 
dan selisih dua sudut
4.2.1 Menggunakan 
identitas sinus jumlah dan 
selisih sudut untuk 
menghitung nilai eksak
4.2.2 Menggunakan 
identitas kosinus jumlah 
































identitas tangen jumlah dan 
selisih dua sudut
4.2.3 Menggunakan 
identitas tangen jumlah dan 
selisih sudut untuk 
menghitung nilai eksak
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Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
Membuktikan 
identitas sinus 




























Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
4.2.5 Menggunakan 
identitas jumlah dan selisih 
sudut untuk menyelesaikan 
persamaan trigonometri
Membuktikan 






identitas trigonometri yang 
















masalah aplikasi identitas 
jumlah dan selisih sudut
Membuktikan 






Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
Menggunakan 
identitas jumlah dan 







identitas jumlah dan 






identitas  jumlah 














Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
3.2.4 Membuktikan 
identitas trigonometri sinus 
sudut ganda
4.2.8 Menggunakan 
identitas sinus sudut ganda 






identitas kosinus sudut 


























identitas tangen sudut 





























Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
4.2.12 Menggunakan 











identitas trigonometri yang 
















Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
4.2.14 Menyelesaikan 





































Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
3.2.7 Membuktikan 
identitas jumlah dan selisih 
sinus
4.2.15 Menggunakan 
identitas jumlah dan selisih 
sinus untuk menghitung 
eksak
3.2.8 Membuktikan 
identitas jumlah dan selisih 
kosinus
4.2.16 Menggunakan 
identitas jumlah dan selisih 
kosinus untuk menghitung 
eksak
Membuktikan 
identitas sinus dan 













Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
4.2.17 Membuktikan 
identitas trigonometri yang 
memuat  identitas jumlah 
dan selisih sinus dan 
kosinus 
4.2.18 Menggunakan 
















identitas jumlah dan 






Persamaan Trigonometri dan Rumus Jumlah
4.2.19 Melakukan konversi 
trigonometri bentuk 
perkalian ke bentuk 
penjumlahan
4.2.20 Melakukan konversi 
trigonometri bentuk 
penjumlahan ke bentuk 
perkalian
Membuktikan 
identitas jumlah dan 






masalah aplikasi identitas 
jumlah dan selisih sinus 
dan kosinus
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memuat  identitas 
jumlah dan selisih 

















identitas jumlah dan 








Kelas    : XI
Semester    : II
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 14 Pertemuan x 2 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.3 Menganalisis lingkaran secara analitik
4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Hubungan Dua Lingkaran 
Kelas XI Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.3 Menganalisis lingkaran secara analitik 3.3.1 Menjelaskan pengertian lingkaran 
3.3.2 Menentukan persamaan lingkaran di pusat O(0,0) dengan mengamati grafik 
lingkaran di sistem koordinat 
3.3.3 Menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik M(a,b) 
3.3.4 Menentukan persamaan umum lingkaran 
3.3.5 Menentukan persamaan umum lingkaran yang melalui tiga titik 
3.3.6 Menentukan posisi garis terhadap lingkaran 
3.3.7 Menurunkan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran dengan titik 
singgung tertentu 
3.3.8 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dengan titik singgung 
tertentu 
3.3.9 Menurunkan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran dengan 
gradien tertentu 
3.3.10 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien 
tertentu 
3.3.11 Menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dari suatu titik di luar 
lingkaran 
3.3.12 Menentukan kuasa lingkaran 
3.3.13 Menentukan posisi titik terhadap lingkaran berdasarkan kuasa lingkaran 
3.3.14 Menjelaskan pengertian garis kuasa 
3.3.15 Menentukan persamaan garis kuasa lingkaran 
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3.3.16 Menentukan titik kuasa terhadap tiga lingkaran 
3.3.17 Menganalisis jenis-jenis irisan dua lingkaran dan syaratnya 
3.3.18 Menentukan koordinat titik potong dua lingkaran 
3.3.19 Menentukan koordinat titik singgung dua lingkaran 
3.3.20 Menganalisis syarat dua lingkaran orthogonal  
3.3.21 Menentukan persamaan berkas lingkaran 
3.3.22 Menjelaskan keliling irisan dua lingkaran 
3.3.23 Menentukan keliling irisan dua lingkaran 
3.3.24 Menjelaskan luas irisan dua lingkaran 
3.3.25 Menentukan luas irisan dua lingkaran 
4.3 Menyelesaikan masalah yang terkait 
dengan lingkaran 
4.3.1 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan lingkaran 
4.3.2 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan posisi garis terhadap lingkaran 
4.3.3 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan garis singgung 
lingkaran 
4.3.4 Menyelesaikan masalah berkaitan kuasa lingkaran 
4.3.5 Menyelesaikan masalah aplikasi terkait jenis-jenis irisan dua lingkaran 
4.3.6 Menyelesaikan masalah aplikasi terkait keliling irisan dua lingkaran 























dengan posisi garis 
terhadap lingkaran
3.3.7 Menentukan 





singgung pada lingkaran 
dengan titik singgung 
tertentu
3.3.10 Menentukan 
persamaan garis singgung 
pada lingkaran dengan 
gradien tertentu
3.3.11 Menentukan 
persamaan garis singgung 
pada lingkaran dari suatu 
titik di luar lingkaran
3.3.9 Menurunkan rumus 
persamaan garis singgung 
pada lingkaran dengan 
gradien tertentu
4.3.3 Menyelesaikan 
masalah berkaitan dengan 





































































































terkait keliling irisan 
dua lingkaran
3.3.23 Menentukan 
keliling irisan dua 
lingkaran
3.3.24 Menjelaskan 
luas irisan dua 
lingkaran
3.3.25 Menentukan 


















persamaan lingkaran di 
pusat O(0,0) dengan 
mengamati grafik lingkaran 
di sistem koordinat
3.3.3 Menentukan 
persamaan lingkaran yang 






































































rumus persamaan garis 
singgung pada lingkaran 




singgung pada lingkaran 















rumus persamaan garis 




singgung pada lingkaran 
dengan gradien tertentu
Menentukan 
gradien dari garis 




















singgung pada lingkaran 

































persamaan garis kuasa 
lingkaran
3.3.16 Menentukan titik 



















jenis-jenis irisan dua 
lingkaran dan syaratnya
Menggunakan 






























syarat dua lingkaran 
orthogonal  
4.3.5 Menyelesaikan 
masalah aplikasi terkait 























akibat dua garis 
saling tegak lurus
Menganalisis jenis-






















keliling irisan dua 
lingkaran
4.3.6 Menyelesaikan 
masalah terkait keliling 
irisan dua lingkaran
3.3.24 Menjelaskan luas 
irisan dua lingkaran
3.3.25 Menentukan luas 
irisan dua lingkaran
4.3.7 Menyelesaikan 
masalah aplikasi terkait 















Kelas    : XI
Semester    : II
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 14 Pertemuan x 2 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.4 Menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
faktorisasi polinomial
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Polinomial 
Kelas XI Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.4 Menganalisis keterbagian dan 
faktorisasi polinom 
3.4.1 Mengidentifikasi perbedaan polinomial dan bukan polinomial 
3.4.2 Menjelaskan bentuk umum fungsi polinomial satu variabel 
3.4.3 Menentukan suku utama, derajat, dan koefisien utama dari polinomial 
3.4.4 Menghitung nilai polinomial 
3.4.5 Menentukan  hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial 
3.4.6 Menentukan hasil operasi perkalian pada polinomial 
3.4.7 Menjelaskan syarat kesamaan polinomial 
3.4.8.a Menuliskan alogoritma pembagian polinomial 
3.4.8.b Menentukan penyelesaian pembagian bersusun panjang untuk polinomial 
3.4.9 Menurunkan metode pembagian sintetik (Metode Horner) dari pembagian 
bersusun panjang 
3.4.10 Menentukan penyelesaian pembagian sintetik polinomial dengan faktor 
linear (x – k) 
3.4.11 Menentukan penyelesaian pembagian sintetik polinomial dengan faktor 
linear (ax+b) 
3.4.12 Menentukan penyelesaian pembagian polinomial dengan faktor kuadrat 
3.4.13 
Menjelaskan teorema sisa 
3.4.14 Menentukan teorema sisa dengan pembagi faktor linear 
3.4.15 Menentukan teorema sisa dengan pembagi (x-a)(x-b) 
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3.4.16 Menjelaskan teorema faktor 
3.4.17 Memeriksa (x-k) faktor dari f(x) 
3.4.18 Menentukan koefisien yang tak diketahui dengan teorema faktor 
3.4.19.a Menjelaskan Teorema Akar Rasional 
3.4.19.b Menentukan faktorisasi polinomial menggunakan teorema akar rasional 
dan pembagian sintetik 
3.4.20 Menentukan akar-akar persamaan polinomial dengan teorema akar 
rasional 
3.4.21 Menentukan akar-akar persamaan kubik berdasarkan faktor-faktor dari 
konstanta 
3.4.22 Menurunkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial 
berdasarkan kesamaan polinomial 
3.4.23 Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial 
4.4 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan faktorisasi 
polinomial 
4.4.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar polinomial 
4.4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian polinomial 
4.4.3 Menyelesaikan masalah menggunakan konsep teorema sisa dalam 
polinomial 
4.4.4 Menyelesaikan masalah menggunakan konsep teorema faktor dalam 
polinomial 
4.4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan polinomial 
4.4.6 Menyelesaikan masalah aplikasi persamaan kubik 






bentuk umum fungsi 
polinomial satu 
variabel
3.4.3 Menentukan suku 
utama, derajat, dan 
koefisien utama dari 
polinomial
3.4.4 Menghitung nilai 
polinomial
3.4.5 Menentukan  hasil 
operasi penjumlahan dan 
pengurangan pada 
polinomial
3.4.6 Menentukan hasil 










bersusun panjang untuk 
polinomial
3.4.9 Menurunkan metode 
pembagian sintetik (Metode 
Horner) dari pembagian bersusun 
panjang
3.4.10 Menentukan penyelesaian 
pembagian sintetik polinomial 




dengan faktor linear 
(ax+b)
4.4.2 Menyelesaikan 











masalah yang berkaitan 





























teorema sisa dengan 
pembagi faktor linear
3.4.15 Menentukan 




3.4.17 Memeriksa (x-k) 
faktor dari f(x)
3.4.18 Menentukan 
koefisien yang tak 
diketahui dengan teorema 
faktor
4.4.4 Menyelesaikan masalah 




















3.4.22 Menurunkan rumus 




3.4.23 Menentukan jumlah dan 






























4.4.3 Menyelesaikan masalah 













bentuk umum fungsi 
polinomial satu variabel
3.4.3 Menentukan suku 
utama, derajat, dan 
koefisien utama dari 
polinomial
























3.4.5 Menentukan  hasil 
operasi penjumlahan 








3.4.6 Menentukan hasil 









masalah yang berkaitan 



















bersusun panjang untuk 
polinomial
3.4.9 Menurunkan metode 
pembagian sintetik (Metode 




sintetik polinomial dengan 
faktor linear (x – k)
Membedakan 
bilangan yang di 





















































teorema sisa dengan 
pembagi faktor linear
3.4.15 Menentukan 


























3.4.17 Memeriksa (x-k) 
faktor dari f(x)
3.4.18 Menentukan 

























































3.4.22 Menurunkan rumus 




3.4.23 Menentukan jumlah dan 
hasil kali akar-akar persamaan 
polinomial
4.4.7 Menyelesaikan 











Kelas    : XII
Semester    : I
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 6 Pertemuan x 2 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.1 Menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri
4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan
dengan limit fungsi trigonometri
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Limit Fungsi Trigonometri 
Kelas XII Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.1 Menjelaskan dan menentukan limit 
fungsi trigonometri 
3.1.1 Menjelaskan pengertian limit fungsi trigonometri 
3.1.2 Mencermati gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. 
3.1.3 Membuktikan limit fungsi trigonometri menggunakan teorema apit 
3.1.4 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi 
3.1.5 Menyederhanakan fungsi trigonometri agar terdefinisi 
3.1.6 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaan 
3.1.7 Membuktikan sifat-sifat limit fungsi trigonometri 
3.1.8 Menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat 
limit fungsi trigonometri 
4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan limit fungsi trigonometri 







gambar yang berkaitan 
dengan limit fungsi 
trigonometri.








fungsi trigonometri agar 
terdefinisi




sifat limit fungsi 
trigonometri
3.1.8 Menentukan limit 
fungsi trigonometri 
dengan menggunakan 
sifat-sifat limit fungsi 
trigonometri
4.1.1 Mengaplikasikan konsep 
limit fungsi trigonometri 
dalam pemecahan berbagai 
masalah




































= 0  untuk 𝑛 ∈ 𝐴 
3.2.3 Menentukan limit tak 
hingga fungsi aljabar dengan 
substitusi
3.2.4 Memanipulasi fungsi 
aljabar yang hasil substitusinya 
dalam bentuk  

3.2.5 Menentukan limit tak 








3.2.6 Menentukan limit tak 
hingga fungsi aljabar berbentuk 
 lim
𝑥→∞
𝑓 𝑥 − 𝑔 𝑥 = ∞ − ∞ 
4.2.1 Mengaplikasikan 
konsep limit tak hingga 
fungsi aljabar dalam 
pemecahan berbagai 
masalah




  dan menyimpulkan
hubungan antara 𝑥 dengan  nilai
𝑓 𝑥  







































3.1.2 Mencermati gambar 
yang berkaitan dengan 
limit fungsi trigonometri.













































fungsi trigonometri agar 
terdefinisi saat 
disubstitusi















sifat-sifat limit fungsi 
trigonometri
3.1.8 Menentukan limit 
fungsi trigonometri dengan 

























































Limit Fungsi Tak Hingga
Kelas    : XII
Semester    : I
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 6 Pertemuan x 2 JP
Kompetensi Dasar  :  3.2 Menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan 
fungsi aljabar dan fungsi trigonometri
4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi 
limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi 
trigonometri
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Limit Fungsi Tak Hingga 
Kelas XII Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.2 Menjelaskan dan menentukan limit 
di ketakhinggaan fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri 
3.2.1 
Mencermati grafik fungsi 𝑓(𝑥) =
1
𝑥
 dan menyimpulkan hubungan antara 𝑥 
dengan  nilai 𝑓(𝑥) 








= 0, untuk 𝑛 ∈ 𝐴 
3.2.3 Menentukan limit tak hingga fungsi aljabar dengan substitusi 
3.2.4 Memanipulasi fungsi aljabar yang hasil substitusinya dalam bentuk  
∞
∞








Menentukan limit tak hingga fungsi aljabar berbentuk lim
𝑥→∞
𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) =
∞ − ∞ 
4.2 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan eksistensi limit di 
ketakhinggaan fungsi aljabar dan 
fungsi trigonometri 
4.2.1 
Mengaplikasikan konsep limit tak hingga fungsi aljabar dalam pemecahan 
berbagai masalah 
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= 0  untuk 𝑛 ∈ 𝐴 
3.2.3 Menentukan limit tak 
hingga fungsi aljabar dengan 
substitusi
3.2.4 Memanipulasi fungsi 
aljabar yang hasil substitusinya 
dalam bentuk  

3.2.5 Menentukan limit tak 








3.2.6 Menentukan limit tak 
hingga fungsi aljabar berbentuk 
 lim
𝑥→∞
𝑓 𝑥 − 𝑔 𝑥 = ∞ − ∞ 
4.2.1 Mengaplikasikan 
konsep limit tak hingga 
fungsi aljabar dalam 
pemecahan berbagai 
masalah




  dan menyimpulkan
hubungan antara 𝑥 dengan  nilai
𝑓 𝑥  

























Limit Fungsi Tak Hingga
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Limit Fungsi Tak Hingga




  dan menyimpulkan
hubungan antara 𝑥 dengan  nilai






























Limit Fungsi Tak Hingga
3.2.3 Menentukan limit 










3.2.4 Memanipulasi fungsi 
aljabar yang hasil substitusinya 




















3.2.5 Menentukan limit tak 










Limit Fungsi Tak Hingga
3.2.6 Menentukan limit tak 
hingga fungsi aljabar berbentuk 
 lim
𝑥→∞
𝑓 𝑥 − 𝑔 𝑥 = ∞ − ∞ 










4.2.1 Mengaplikasikan konsep 
limit tak hingga fungsi aljabar 






Kelas    : XII
Semester    : I
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 18 Pertemuan x 2 JP
Kompetensi Dasar  : 3.3 Menggunakan prinsip turunan ke fungsi Trigonometri sederhana
3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai 
maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan 
garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi 
trigonometri
4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi 
trigonometri
4.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai 
minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung 
serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri titik 
belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Turunan Fungsi Trigonometri 
Kelas XII Semester I 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.3 Menggunakan prinsip turunan ke 
fungsi Trigonometri sederhana 
3.3.1 
Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 menggunakan 





Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 menggunakan 




3.3.3 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = tan 𝑥 
3.3.4 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = cotan 𝑥 
3.3.5 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = sec 𝑥 
3.3.6 Menentukan turunan dari fungsi trigonometri 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥 
3.3.7 Menentukan turunan operasi aljabar fungsi trigonometri 
3.3.8 Menentukan turunan operasi fungsi trigonometri untuk sudut tertentu 
3.3.9 Menentukan turunan fungsi trigonometri untuk sudut ax+b 
3.3.10 Menentukan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai 
3.3.11 Menentukan turunan fungsi implisit 
3.3.12 Menentukan turunan dari persamaan parameter 
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4.3 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan turunan fungsi 
trigonometri 
4.3.1 Mengaplikasikan turunan operasi fungsi trigonometri untuk sudut tertentu 
4.3.2 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi trigonometri dalam pemecahan 
berbagai masalah 
4.3.3 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi implisit dalam pemecahan 
berbagai masalah 
4.3.4 
Mengaplikasikan konsep turunan fungsi implisit dalam pemecahan 
berbagai masalah 
3.4 Menjelaskan keberkaitan turunan  
pertama dan kedua fungsi dengan 
nilai maksimum, nilai minimum, 
selang kemonotonan fungsi, 
kemiringan garis singgung serta 
titik belok dan selang kecekungan 
kurva fungsi trigonometri 
3.4.1 Menentukan titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
3.4.2 Menentukan jenis titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
menggunakan uji turunan pertama pada kedua sisi di sebelah titik 
stasioner 
3.4.3 Menentukan jenis titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri 
menggunakan teorema nilai balik 
3.4.4 Menentukan selang kemonotonan grafik fungsi trigonometri 
3.4.5 Menentukan selang kecekungan grafik fungsi trigonometri 
3.4.6 Menentukan gradien garis singgung grafik menggunakan konsep turunan 
3.4.7 Menentukan persamaan garis singgung grafik 
3.4.8 Menentukan persamaan garis singgung grafik fungsi trigonometri 
4.4 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan nilai maksimum, 
nilai minimum, selang 
kemonotonan fungsi, dan 
kemiringan garis singgung serta 
titik belok dan selang kecekungan 
kurva fungsi trigonometri titik 
belok dan selang kecekungan kurva 
fungsi trigonometri 
4.4.1 
Menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi 
trigonometri dalam menyelesaikan masalah 
4.4.2 
Menggunakan selang kemonotonan dan selang kecekungan fungsi 
trigonometri dalam menyelesaikan masalah 
4.4.3 
Menggunakan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri 
dalam menyelesaikan masalah 
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3.3.1 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = sin 𝑥 
menggunakan definisi turunan 




3.3.2 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = cos 𝑥 
menggunakan definisi turunan 




3.3.3 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = tan 𝑥 
3.3.4 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = cotan 𝑥 
3.3.6 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = sec 𝑥 
3.3.5 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥 
3.3.7 Menentukan turunan operasi 
aljabar fungsi trigonometri
3.3.9 Menentukan turunan fungsi 
trigonometri untuk sudut ax+b


























4.3.1 Mengaplikasikan turunan 
operasi fungsi trigonometri untuk 
sudut tertentu
3.3.10 Menentukan turunan fungsi 
trigonometri dengan aturan rantai
4.3.2 Mengaplikasikan konsep 
turunan fungsi trigonometri dalam 
pemecahan berbagai masalah
Pertemuan ke-5 dan ke-6 (2 JP)
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3.3.11 Menentukan turunan 
fungsi implisit
3.3.12 Menentukan turunan 
dari persamaan parameter
Pertemuan ke-7 (2 JP) Pertemuan ke-8 (2 JP)
4.3.3 Mengaplikasikan konsep 
turunan fungsi implisit dalam 
pemecahan berbagai masalah
4.3.4 Mengaplikasikan konsep 
turunan persamaan parameter 
dalam pemecahan berbagai 
masalah
3.4.1 Menentukan titik stasioner 
pada grafik fungsi trigonometri
3.4.2 Menentukan jenis titik 
stasioner pada grafik fungsi 
trigonometri menggunakan uji 
turunan pertama pada kedua sisi di 
sebelah titik stasioner
3.4.3 Menentukan jenis titik 
stasioner pada grafik fungsi 
trigonometri menggunakan 
teorema nilai balik
4.4.1 Menggunakan nilai 
maksimum, nilai minimum, dan 
titik belok fungsi trigonometri 
dalam menyelesaikan masalah

























3.4.4 Menentukan selang 
kemonotonan grafik fungsi 
trigonometri
3.4.5 Menentukan selang 
kecekungan grafik fungsi 
trigonometri
4.4.2 Menggunakan selang 




3.4.6 Menentukan gradien garis 
singgung grafik menggunakan 
konsep turunan
3.4.7 Menentukan persamaan garis 
singgung grafik
3.4.8 Menentukan 
persamaan garis singgung 
grafik fungsi trigonometri
4.4.3 Menggunakan kemiringan 
garis singgung kurva fungsi 
trigonometri dalam
menyelesaikan masalah tersebut.

























3.3.1 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = sin 𝑥 
menggunakan definisi turunan 















3.3.2 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = cos 𝑥 
menggunakan definisi turunan 





identitas jumlah dan 


















3.3.3 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = tan 𝑥 
3.3.4 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = cotan 𝑥 
3.3.5 Menentukan turunan dari 
fungsi trigonometri 𝑓 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝑥 
3.3.6 Menentukan turunan dari 




dari fungsi trigonometri 
 𝑓 𝑥 = sin 𝑥  dan 


























turunan operasi fungsi 










































































3.4.1 Menentukan titik 









3.4.2 Menentukan jenis titik 
stasioner pada grafik fungsi 
trigonometri menggunakan uji 




































3.4.3 Menentukan jenis titik 














4.4.1 Menggunakan nilai 
maksimum, nilai minimum, dan 





Menentukan jenis titik 
stasioner pada grafik fungsi 
trigonometri menggunakan 
uji turunan pertama pada 











Menentukan jenis titik 







4.4.2 Menggunakan selang 
kemonotonan dan selang 










3.4.6 Menentukan gradien garis 
singgung grafik menggunakan 
konsep turunan
3.4.7 Menentukan persamaan 
garis singgung grafik
Menentukan turunan 





































Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
Kelas    : XII
Semester    : II
Mata Pelajaran   : Matematika Peminatan
Alokasi Waktu   : 16 Pertemuan x 2 JP 
Kompetensi Dasar  : 3.5 Menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial 
berkaitan dengan fungsi peluang binomial
3.6 Menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang 
berkaitan dengan data berdistribusi normal
4.5 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang 
binomial suatu percobaan (acak) dan penarikan kesimpulannya
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal 
dan penarikan kesimpulannya
Penjabaran Kompetensi Dasar 
Materi Distribusi Binomial dan Distribusi Normal 
Kelas XII Semester II 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
3.5 Menjelaskan dan menentukan 
distribusi peluang binomial 
berkaitan dengan fungsi peluang 
binomial 
3.5.1 Menjelaskan variabel acak 
3.5.2 Menjelaskan variabel acak diskrit 
3.5.3 Menunjukkan variabel acak diskrit 
3.5.4 Menentukan distribusi dan fungsi probabilitas dari variabel acak diskrit 
3.5.5 Menentukan fungsi distribusi kumulatif 
3.5.6 Menjelaskan ciri-ciri eksperimen binomial 
3.5.7 
Menganalisis cara merumuskan fungsi distribusi binomial melalui 
percobaan acak 
3.5.8 Menentukan fungsi distribusi binomial 
3.5.9 Menentukan fungsi distribusi binomial kumulatif 
4.5 Menyelesaikan masalah berkaitan 
dengan distribusi peluang binomial 
suatu percobaan (acak) dan 
penarikan kesimpulannya 
4.5.1 
Mengaplikasikan distribusi peluang binomial dalam pemecahan berbagai 
masalah dan melakukan penarikan kesimpulan 
3.6 Menjelaskan karakteristik data 
berdistribusi normal yang berkaitan 
dengan data berdistribusi normal 
3.6.1 
Mencermati kurva normal dan menjelaskan sifat-sifat data berdistribusi 
normal 
3.6.2 Menentukan luas daerah di bawah kurva distribusi normal 












3.6.5 Membaca tabel Z untuk berbagai pernyataan probabilitas 
4.6 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan distribusi normal 
dan penarikan kesimpulannya 
4.6.1 
Mengaplikasikan luas daerah di bawah kurva normal dalam pemecahan 
berbagai masalah dan melakukan penarikan kesimpulan 
4.6.2 
Mengaplikasikan distribusi normal dalam pemecahan berbagai masalah 
dan melakukan penarikan kesimpulan 
4.6.3 
Melakukan penarikan kesimpulan melalui uji hipotesis rata-rata 𝜇 







distribusi dan fungsi 
probabilitas dari variabel 
acak diskrit








3.5.8 Menentukan fungsi 
distribusi binomial
3.5.9 Menentukan fungsi 
distribusi binomial kumulatif
4.5.1 Mengaplikasikan distribusi 
peluang binomial dalam pemecahan 
berbagai masalah dan melakukan 
penarikan kesimpulan
Pertemuan ke-1 (2 JP) Pertemuan ke-2 (2 JP) Pertemuan ke-3 (2 JP) Pertemuan ke-4 (2 JP) Pertemuan ke-5 (2 JP) Pertemuan ke-6 (2 JP) Pertemuan ke-7 dan ke-8 (4 JP)
ALUR PENCAPAIAN KOMPETENSI



























3.6.1 Mencermati kurva normal dan 
menjelaskan sifat-sifat data 
berdistribusi normal
3.6.2 Menentukan luas daerah di 
bawah kurva distribusi normal
3.6.4 Mengubah distribusi normal




3.6.5 Membaca tabel Z 
untuk berbagai 
pernyataan probabilitas
4.6.2 Mengaplikasikan distribusi 
normal dalam pemecahan berbagai 
masalah dan melakukan penarikan 
kesimpulan
4.6.3 Melakukan penarikan kesimpulan 
melalui uji hipotesis rata-rata  
menggunakan uji dua pihak atau uji satu 
pihak
























4.6.1 Mengaplikasikan luas daerah di 
bawah kurva normal dalam pemecahan 
berbagai masalah dan melakukan 
penarikan kesimpulan
3.6.3 Menjelaskan fungsi distribusi 







































Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
3.5.4 Menentukan 













fungsi ke dalam 



















































distribusi peluang binomial 
dalam pemecahan berbagai 




Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
3.6.1 Mencermati kurva normal 
dan menjelaskan sifat-sifat data 
berdistribusi normal
4.6.1 Mengaplikasikan luas 
daerah di bawah kurva normal 
dalam pemecahan berbagai 
masalah dan melakukan 
penarikan kesimpulan
Menentukan mean, 






3.6.2 Menentukan luas daerah 




Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
3.6.3 Menjelaskan fungsi distribusi 






3.6.4 Mengubah distribusi normal



















Distribusi Binomial dan Distribusi Normal
4.6.2 Mengaplikasikan 
distribusi normal dalam 
pemecahan berbagai masalah 
dan melakukan penarikan 
kesimpulan










4.6.3 Melakukan penarikan 
kesimpulan melalui uji 
hipotesis rata-rata  
menggunakan uji dua pihak 
atau uji satu pihak
Menentukan luas 





















































































































Lampiran 9. Hasil Analisis Data 
HASIL OLAH DATA DENGAN AIKEN’S V 
 
1. Fungsi Eksponensial dan Logaritma 
 
A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 2 17 0.850 Sangat Tinggi
4 5 3 5 5 4 4 2 4 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 16 0.800 Sangat Tinggi
6 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
7 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 13 0.650 Tinggi
8 3 3 4 5 4 2 2 3 4 3 14 0.700 Tinggi
9 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 12 0.600 Tinggi
13 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 15 0.750 Tinggi
14 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
15 4 3 4 5 4 3 2 3 4 3 15 0.750 Tinggi
16 3 3 4 5 4 2 2 3 4 3 14 0.700 Tinggi
17 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
45 50 54 62 51 262 0.771 Tinggi
VItem Ket
Ahli








A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 2 18 0.900 Sangat Tinggi
4 3 4 5 5 4 2 3 4 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
8 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
9 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 12 0.600 Tinggi
13 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
14 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
15 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
44 56 54 63 51 268 0.788 Tinggi
KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 S5 V෍S
A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 2 17 0.850 Sangat Tinggi
4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 14 0.700 Tinggi
7 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 13 0.650 Tinggi
8 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
9 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 5 3 2 3 2 4 2 13 0.650 Tinggi
13 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
14 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
15 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
43 54 54 65 51 267 0.785 Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
417
 




A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 3 5 5 5 3 2 4 4 4 2 16 0.800 Sangat Tinggi
4 3 3 5 5 4 2 2 4 4 3 15 0.750 Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 13 0.650 Tinggi
8 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
9 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
13 3 3 4 5 4 2 2 3 4 3 14 0.700 Tinggi
14 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
15 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
41 53 54 65 52 265 0.779 Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 2 17 0.850 Sangat Tinggi
4 4 3 5 5 4 3 2 4 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
8 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
9 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
10 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
13 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
14 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
15 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
40 56 53 65 52 266 0.782 Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
418
6. Limit Trigonometri 
 
7. Limit Tak Hingga 
 
A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 2 17 0.850 Sangat Tinggi
4 3 4 5 5 4 2 3 4 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 13 0.650 Tinggi
8 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
9 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
13 4 4 5 4 3 3 4 3 13 0.650 Tinggi
14 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
15 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
16 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
17 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
40 59 55 65 52 271 0.797 Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
A B C D E
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 20 1.000 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 3 5 5 5 3 2 4 4 4 2 16 0.800 Sangat Tinggi
4 3 4 5 5 4 2 3 4 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
8 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
9 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
10 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
11 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
12 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
13 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
14 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
15 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
16 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
17 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
43 64 55 65 52 279 0.821 Sangat Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
419
8. Turunan Fungsi Trigonometri 
 
 
9. Distribusi Binomial dan Distribusi Normal 
A B C D E
1 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 3 5 5 5 3 2 4 4 4 2 16 0.800 Sangat Tinggi
4 3 3 5 5 4 2 2 4 4 3 15 0.750 Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
8 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
9 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
10 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
13 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
14 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
15 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
39 56 53 65 52 265 0.779 Tinggi
KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 S5 V෍S
A B C D E
1 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
2 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 19 0.950 Sangat Tinggi
3 3 5 5 5 3 2 4 4 4 2 16 0.800 Sangat Tinggi
4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
5 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
6 3 5 4 4 4 2 4 3 3 3 15 0.750 Tinggi
7 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 14 0.700 Tinggi
8 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
9 4 5 4 5 4 3 4 3 4 3 17 0.850 Sangat Tinggi
10 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
11 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
12 3 4 3 5 4 2 3 2 4 3 14 0.700 Tinggi
13 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
14 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
15 3 5 4 5 4 2 4 3 4 3 16 0.800 Sangat Tinggi
16 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
17 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 15 0.750 Tinggi
39 60 54 65 52 270 0.794 Tinggi
S5 V KetItem
Ahli
S1 S2 S3 S4 ෍S
420
Lampiran 10. Administrasi dan Surat-surat
421
422
423
 424
